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〈研
究
資
料
〉
中
国
医
籍
渡
来
年
代
総
目
録
(江
戸
期
)
友真
部柳
和
弘誠
 
緒
言
江
戸
時
代
、
中
国
か
ら
の
知
識
は
多
く
書
籍
を
介
し
て
伝
え
ら
れ
、
日
本
文
化
の
各
面
に
受
容
さ
れ
て
き
た
。
い
ま
漢
方
・
針
灸
や
東
洋
医
学
と
呼
ぼ
れ
て
い
る
日
本
の
伝
統
医
学
、
そ
し
て
本
草
・
博
物
学
も
例
外
で
は
な
い
。
そ
の
江
戸
期
に
お
け
る
発
展
と
深
化
に
、
中
国
書
が
は
た
し
た
役
割
を
等
閑
に
付
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
こ
れ
ら
外
国
書
の
影
響
を
考
え
る
と
き
、
最
初
に
問
題
と
な
る
の
は
渡
来
と
普
及
の
年
代
で
あ
る
。
普
及
に
関
し
て
は
、
江
戸
期
も
出
版
物
と
な
る
意
義
は
大
き
い
の
で
、
そ
の
和
刻
年
や
回
数
か
ら
目
安
が
得
ら
れ
よ
う
。
中
国
医
書
の
和
刻
状
況
は
、
小
曽
戸
洋
氏
ら
が
調
査
結
果
を
(
1
)
(
2
)
報
告
し
て
い
る
。
一
方
、
渡
来
に
関
し
て
は
、
長
崎
へ
の
舶
来
年
を
直
接
的
に
知
れ
る
記
録
、
な
い
し
は
間
接
的
に
推
知
で
き
る
記
録
が
江
戸
期
全
般
に
わ
た
り
作
成
さ
れ
て
い
た
。
伝
存
す
る
当
一
次
史
料
で
主
要
な
も
の
は
、
す
で
に
大
庭
脩
氏
に
よ
り
各
々
の
全
文
が
発
表
さ
(3
)1
(6
)
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
中
国
医
書
の
書
目
ご
と
に
渡
来
年
代
を
検
索
し
う
る
資
料
の
作
成
を
目
的
に
、
ま
ず
大
庭
氏
発
表
の
一
次
史
料
に
み
え
る
中
国
医
書
(
7
)
と
そ
の
舶
来
年
を
抽
出
す
る
こ
と
に
し
た
。
本
目
録
は
こ
れ
を
骨
子
と
し
て
い
る
。
他
方
、
伝
存
す
る
一
次
史
料
の
記
録
よ
り
早
い
年
代
に
書
名
を
記
録
し
た
り
文
章
を
引
用
す
る
文
献
で
、
伝
聞
や
間
接
引
用
の
可
能
性
が
ほ
ぼ
否
定
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
こ
に
記
録
な
い
し
引
用
さ
れ
た
書
の
渡
来
は
、
こ
れ
ら
文
献
の
成
立
年
以
前
と
推
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
当
二
次
史
料
か
ら
も
中
国
医
書
を
抽
出
し
、
一
次
史
料
の
欠
を
補
う
こ
と
に
し
た
。
以
上
の
作
業
に
よ
り
、
本
目
録
に
は
見
出
し
の
書
目
で
九
百
八
十
余
を
収
め
た
。
依
拠
し
た
文
献
史
料
は
以
下
の
凡
例
に
掲
げ
る
が
、
そ
の
成
立
年
以
外
の
書
誌
等
は
目
的
外
に
つ
き
言
及
し
な
い
。
し
か
し
徴
す
べ
き
史
料
は
ま
だ
あ
る
と
思
う
。
江
戸
以
前
部
分
の
整
理
と
と
も
に
補
訂
を
続
け
、
今
後
の
…機
会
に
報
告
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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凡
例
〔採
録
事
項
〕
○
書
名
を
見
出
し
と
し
、
以
下
に
一
次
史
料
の
記
す
渡
来
年
な
い
し
二
次
史
料
の
成
立
年
、
次
に
文
献
出
処
を
(
)
内
に
略
記
し
た
。
○
配
列
は
原
則
と
し
て
史
料
の
記
す
書
名
の
五
十
音
順
と
し
た
。
同
一
書
で
も
各
種
呼
称
が
あ
る
『
素
問
』
『霊
枢
』
関
係
書
の
み
、
「黄
帝
内
経
」
類
と
し
て
「
コ
」
の
部
分
に
一
括
し
た
。
○
年
は
す
べ
て
西
暦
に
改
め
、
二
次
史
料
成
立
年
は
「
*
」
を
冠
し
て
渡
来
年
と
区
別
し
た
。
〔書
名
〕
○
「増
補
～
」
「重
訂
～
」
な
ど
の
角
書
や
、
「趙
氏
～
」
「銭
氏
～
」
な
ど
著
者
等
を
冠
し
た
書
名
で
、
そ
れ
を
省
い
て
混
乱
の
恐
れ
が
な
い
も
の
は
〔
〕
内
に
入
れ
、
そ
れ
以
下
の
音
順
で
配
列
し
た
。
マ
マ
マ
マ
○
筆
訛
や
宛
字
と
思
え
る
書
名
中
の
文
字
は
、
「衛
生
宗
鑑
」
「活
要
心
法
」
の
よ
う
に
、
横
に
ル
ビ
で
注
記
し
た
。
○
史
料
の
記
録
書
名
に
別
称
等
が
付
記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
適
宜
そ
れ
ら
を
(
)
内
に
補
足
し
た
。
○
漢
字
は
常
用
漢
字
に
従
い
、
そ
れ
以
外
を
正
字
に
統
一
し
た
。
〔
一
次
史
料
〕
〇
一
次
史
料
の
出
処
記
載
は
、
原
則
と
し
て
大
庭
氏
発
表
文
献
で
の
索
引
表
記
の
方
法
に
従
っ
た
。
○
「
跚
A
」
の
形
式
は
文
献
(3
)
に
お
け
る
出
処
の
略
記
で
、
当
該
書
の
記
載
が
躙
頁
の
第
一
段
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
文
献
(3
)
は
以
下
の
順
で
一
次
史
料
を
収
録
し
て
い
る
。
盟
ー
鵬
頁
『齎
来
書
目
』
跚
ー
創
頁
『大
意
書
』
鰯
-
鵬
頁
『書
籍
元
帳
』
鵬
1
絣
頁
『直
組
帳
』
珊
1
㎜
頁
『見
帳
』
㎜
1
鰯
頁
『落
札
帳
』
硼
-
襴
頁
『商
舶
載
来
書
目
』
○
「
1
の
43
」
の
形
式
は
文
献
(4
)
に
お
け
る
出
処
の
略
記
で
、
同
文
献
に
影
印
収
録
さ
れ
る
『舶
載
書
目
』
の
第
1
冊
第
43
葉
に
、
当
該
書
の
記
載
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
○
「医
38
」
の
形
式
も
文
献
(4
)
に
お
け
る
出
処
の
略
記
で
、
同
文
献
に
影
印
収
録
さ
れ
る
『分
類
舶
載
書
目
』
の
医
家
類
に
当
該
書
の
記
載
が
あ
り
、
そ
れ
が
同
書
目
の
第
38
頁
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
○
「購
35
下
」
の
形
式
は
文
献
(
5
)
『購
来
書
籍
目
録
』
に
お
け
る
出
処
の
略
記
で
、
同
文
献
35
頁
の
下
段
に
当
該
書
の
記
載
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
○
「元
享
」
と
略
記
す
る
の
は
、
松
岡
玄
達
『元
禄
享
保
新
渡
書
目
』
(天
理
図
書
館
所
蔵
)
の
元
禄
七
年
(
一
六
九
四
)
新
渡
医
書
に
、
当
該
書
の
記
載
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
実
際
の
渡
来
年
は
書
名
の
ご
と
く
元
禄
ー
享
保
間
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
医
書
に
つ
い
て
は
元
禄
七
年
の
渡
来
と
み
な
す
こ
と
に
し
た
。
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○
「壬
寅
」
と
略
記
す
る
の
は
、
『壬
寅
入
津
唐
本
大
意
書
抄
』
(尊
経
(
8
)
閣
文
庫
所
蔵
)
に
、
当
該
書
の
記
載
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
同
文
献
は
享
保
七
年
(
一
七
二
二
)
の
記
録
な
の
で
、
こ
れ
を
渡
来
年
と
し
た
。
○
「府
誌
」
と
略
記
す
る
の
は
、
松
岡
玄
達
『府
誌
文
集
尺
牘
道
書
目
』
(天
理
図
書
館
所
蔵
)
の
余
白
に
記
す
、
享
保
十
八
年
(
一
七
三
三
)
の
「長
崎
払
本
並
新
渡
書
目
」
に
当
該
書
の
記
載
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
○
「御
用
」
と
略
記
す
る
の
は
、
大
庭
脩
「御
用
書
に
関
す
る
考
察
」
(
9
)
お
よ
び
「御
役
人
様
方
御
調
書
等
に
関
す
る
研
究
」
に
当
該
書
の
記
載
が
あ
り
、
か
つ
文
献
(3
)
資
料
編
未
収
の
長
崎
市
立
博
物
館
聖
堂
文
書
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
○
「御
文
」
と
略
記
す
る
の
は
文
献
(6
)
『御
文
庫
目
録
』
に
、
当
該
書
の
記
載
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
は
江
戸
の
紅
葉
山
文
庫
へ
の
入
庫
年
の
記
録
な
の
で
、
長
崎
の
渡
来
年
よ
り
数
年
前
後
ふ
つ
う
遅
れ
て
い
る
。
〔二
次
史
料
〕
〇
二
次
史
料
の
成
立
年
が
一
次
史
料
記
載
の
渡
来
年
以
前
に
限
り
、
そ
の
中
で
最
初
の
記
録
を
本
目
録
に
挙
げ
た
。
こ
の
中
に
は
実
際
の
渡
来
が
江
戸
以
前
と
み
ら
れ
る
書
も
あ
る
が
、
あ
え
て
速
断
は
避
け
た
。
○
「
既
」
と
略
記
す
る
の
は
林
羅
山
の
「
既
見
書
目
録
」
を
指
す
。
当
目
録
を
羅
山
が
記
し
た
慶
長
九
年
(
一
六
〇
四
)
を
成
立
年
と
し
、
(
10
)
そ
の
記
録
書
か
ら
挙
げ
た
。
○
「図
解
」
と
略
記
す
る
の
は
『図
解
本
草
』
を
指
す
。
同
書
自
序
の
(1
)
延
宝
八
年
(
一
六
八
○
)
を
成
立
年
と
し
、
そ
の
使
用
底
本
を
挙
げ
た
。
○
「唐
目
」
と
略
記
す
る
の
は
『唐
本
目
録
』
を
指
す
。
当
写
本
が
作
(
12
)
成
さ
れ
た
元
禄
元
年
(
一
六
八
八
)
を
成
立
年
と
し
、
そ
の
記
録
書
か
ら
挙
げ
た
。
○
「炮
」
と
略
記
す
る
の
は
『炮
炙
全
書
』
を
指
す
。
当
書
自
序
の
元
(
13
)
禄
二
年
(
一
六
八
九
)
を
成
立
年
と
し
、
そ
の
参
考
書
目
か
ら
挙
げ
た
。
○
「酉
」
と
略
記
す
る
の
は
『二
酉
洞
』
を
指
す
。
当
書
が
刊
行
さ
れ
(
14
)
た
元
禄
十
二
年
(
一
六
九
九
)
を
成
立
年
と
し
、
そ
の
記
録
書
か
ら
挙
げ
た
。
(
15
)
○
「彙
」
と
略
記
す
る
の
は
『
(重
訂
)
古
今
方
彙
』
を
指
す
。
当
書
の
元
来
の
成
立
経
緯
等
は
不
詳
な
の
で
、
甲
賀
通
元
が
重
訂
の
序
を
記
し
た
延
享
二
年
(
一
七
四
五
)
を
成
立
年
と
し
、
そ
の
引
用
書
目
か
ら
挙
げ
た
。
○
「庶
」
と
略
記
す
る
の
は
『庶
物
類
纂
』
を
指
す
。
当
書
は
丹
羽
正
伯
が
序
を
記
し
、
幕
府
へ
納
め
た
延
享
四
年
(
一
七
四
七
)
を
成
立
(
16
)
年
と
し
、
そ
の
引
用
書
か
ら
挙
げ
た
。
○
「唐
下
63
B
」
の
形
式
は
『唐
本
類
書
考
』
に
お
け
る
出
処
の
略
記
で
、
本
書
巻
下
63
葉
ウ
ラ
(B
)
に
当
該
書
の
記
載
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
寛
延
四
年
(
一
七
五
一
)
を
成
立
年
と
(
17
)
し
、
そ
の
記
録
書
か
ら
挙
げ
た
。
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○
「傷
集
」
と
略
記
す
る
の
は
『傷
寒
論
集
成
』
を
指
す
。
当
書
の
元
来
の
成
立
年
は
不
詳
な
の
で
、
著
者
の
山
田
正
珍
が
没
し
た
天
明
七
(
18
)
年
(
一
七
八
七
)
を
成
立
年
と
し
、
当
書
凡
例
に
記
す
注
中
所
引
書
か
ら
挙
げ
た
。
○
「傷
輯
」
と
略
記
す
る
の
は
『傷
寒
論
輯
義
』
を
指
す
。
当
書
自
序
(
19
)
の
享
和
元
年
(
一
八
〇
一
)
を
成
立
年
と
し
、
凡
例
に
記
す
所
引
書
か
ら
挙
げ
た
。
○
「金
輯
」
と
略
記
す
る
の
は
『金
匱
要
略
輯
義
』
を
指
す
。
当
書
自
序
の
文
化
四
年
(
一
八
〇
七
)
を
成
立
年
と
し
、
そ
こ
に
記
す
採
(20
)
輯
書
か
ら
挙
げ
た
。
○
「観
」
と
略
記
す
る
の
は
『観
聚
方
要
補
』
を
指
す
。
当
書
が
刊
行
(21
)
さ
れ
た
文
政
二
年
(
一
八
一
九
)
を
成
立
年
と
し
、
そ
の
採
掠
書
目
か
ら
挙
げ
た
。
○
「雑
」
と
略
記
す
る
の
は
『雑
病
広
要
』
を
指
す
。
当
書
自
序
の
安
(2
)
政
三
年
(
一
八
五
六
)
を
成
立
年
と
し
、
そ
の
採
撩
書
目
か
ら
挙
げ
た
。
〔そ
の
他
〕
○
以
上
の
史
料
に
は
ご
く
一
部
、
朝
鮮
書
・
蘭
書
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
価
値
が
認
め
ら
れ
る
の
で
採
録
し
、
そ
の
旨
を
書
名
下
の
(
)
内
に
注
記
し
た
。
〈ア
V
握
霊
本
草
一
六
九
四
(躙
A
、
皿
C
、
1
の
43
)
、
一
七
六
三
(医
38
)
〈
イ
〉
医
案
一
七
六
三
(医
34
)
医
案
摘
要
一
六
五
一
(御
文
)
医
意
商
*
一
八
一
九
(観
)
医
匯
*
一
八
一
九
(観
)
医
涯
一
六
三
九
(御
文
)
医
学
彙
函
一
六
三
九
(御
文
)
、
一
六
四
三
(御
文
)
、
一
七
七
九
B
)
医
学
階
梯
*
一
八
五
六
(雑
)
医
学
管
見
*
一
八
五
六
(雑
)
医
学
啓
蒙
彙
編
一
七
〇
六
(硼
A
)
、
一
八
○
○
(
跚
B
、
漏
A
)
医
学
研
悦
*
一
八
一
九
(観
)
医
学
原
始
一
七
一
一
(硼
A
、
9
の
4
、
9
の
72
)
、
一
七
六
三
36
)
医
学
源
理
一
六
五
一
(御
文
)
医
学
源
流
一
六
三
九
(御
文
)
、
一
八
三
八
(購
35
下
)
〔増
補
〕
医
学
源
流
一
七
二
〇
(硼
D
)
医
学
源
流
論
*
一
八
五
六
(雑
)
医
学
綱
目
一
六
三
九
(御
文
)
、
一
七
二
六
(
㎝
B
)
医
学
三
書
論
一
七
三
〇
(
硼
C
)
(儺(医
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医
学
四
種
一
八
三
七
(購
35
下
)
、
一
八
四
一
(購
35
下
)
医
学
指
南
一
六
四
五
(御
文
)
医
学
集
成
一
六
五
五
(御
文
)
医
学
蒐
精
一
六
三
九
(御
文
)
医
学
集
要
*
一
六
八
八
(唐
目
)
、
一
七
〇
〇
(硼
D
)
医
学
集
覧
一
六
六
二
(御
文
)
医
学
十
種
一
八
三
六
(購
35
下
)
医
学
準
縄
六
要
一
七
一
一
(硼
A
、
9
の
4
、
9
の
6
)
、
一
七
六
三
(医
35
)
医
学
四
要
一
八
三
六
(購
35
下
)
、
一
八
三
七
(購
35
下
)
、
一
八
三
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法
…機
要
*
一
七
四
五
(彙
)
活
幼
口
義
一
六
四
二
(御
文
)
活
幼
心
書
*
一
八
一
九
(観
)
マ
マ
活
要
心
法
一
六
四
六
(御
文
)
活
幼
全
書
*
一
八
一
九
(観
)
活
幼
便
覧
一
六
四
五
(御
文
)
簡
易
普
済
良
方
一
六
九
四
(㎝
D
、
1
の
26
)、
一
七
六
三
(医
32
)
簡
易
方
*
一
六
八
八
(唐
目
)
眼
科
審
視
瑤
函
一
七
六
〇
(硼
B
)
〔伝
氏
〕
眼
科
審
視
瑤
函
一
七
八
三
(躙
B
)
眼
科
大
全
一
七
五
九
(盥
B
、
脚
B
)
、
一
八
三
八
(購
48
下
)、
一
八
五
一
(駢
C
)
眼
科
竜
木
論
一
七
三
七
(硼
D
)
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簡
奇
方
*
一
八
一
九
(観
)
管
見
大
全
良
方
*
一
八
一
九
(観
)
韓
氏
医
通
*
一
八
六
五
(雑
)
簡
便
験
方
一
六
八
八
(御
文
)
眼
方
全
書
一
六
五
三
(御
文
)
簡
明
医
案
一
六
四
一
(御
文
)
簡
明
医
轂
一
七
七
九
(硼
A
)
簡
明
医
要
*
一
八
一
九
(観
)
簡
要
済
衆
方
*
一
八
一
九
(観
)
〈キ
〉
鬼
遺
中
蔵
経
一
八
〇
三
(㎜
B
)
奇
効
医
述
*
一
六
八
九
(炮
)
岐
黄
内
外
正
宗
一
六
四
四
(御
文
)
奇
効
良
方
一
七
〇
四
(御
文
)
、
一
七
六
五
(瓣
A
)
魏
氏
家
蔵
方
*
一
八
一
九
(観
)
奇
疾
方
一
七
三
七
(π
B
)
奇
方
類
編
一
七
三
一
("
B
)
救
急
易
方
一
七
〇
四
(御
文
)
急
救
危
証
簡
便
験
方
*
一
八
五
六
(雑
)
急
救
奇
方
一
八
四
〇
(購
69
上
)
急
救
経
験
方
一
八
三
七
(購
69
上
)
急
救
仙
方
*
一
八
一
九
(観
)
牛
経
大
全
*
一
七
四
七
(庶
)
牛
経
馬
経
類
方
大
全
一
七
六
三
(医
38
)
窮
郷
便
方
*
一
七
四
七
(庶
)
救
荒
本
草
一
六
六
二
(御
文
)
、
一
八
二
九
(絣
A
)
牛
馬
経
一
七
一
一
(
鵬
B
)
、
一
七
三
五
(躅
B
)
〔
新
刊
纂
図
〕
牛
馬
経
類
方
大
全
一
七
一
一
(捌
B
、
9
の
3
)
救
偏
瑣
言
一
六
七
一
(御
文
)
、
一
六
九
二
(御
文
)
、
一
六
九
四
(跚
A
、
鵬
C
、
1
の
41
)
、
一
七
二
二
(壬
寅
)
、
一
七
六
三
(医
32
)
、
一
八
○
○
(
跚
B
)、
一
八
四
六
(珊
A
)
〔
重
訂
〕
救
偏
瑣
言
一
八
〇
四
(珊
A
)
郷
薬
集
成
方
(朝
鮮
書
)
*
一
六
八
八
(唐
目
)
玉
函
経
一
七
三
三
(府
誌
)
玉
…機
微
義
*
一
六
八
八
(唐
目
)
、
一
七
〇
四
(御
文
)
、
一
七
一
〇
(鵬
B
、
8
の
3
、
8
の
1
)
、
一
七
五
四
(
謝
B
)
局
方
指
南
一
七
〇
四
(御
文
)
局
方
発
揮
*
一
六
八
九
(炮
)
虚
実
弁
疑
示
児
仙
方
*
一
八
一
九
(観
)
御
薬
院
方
*
一
八
一
九
(観
)
銀
海
精
微
一
六
四
二
(御
文
)
、
一
七
二
五
(㎜
D
、
15
の
3
、
15
の
8
)
、
一
七
六
三
(医
37
)
金
匱
衍
義
*
一
八
五
六
(雑
)
金
匱
玉
函
経
一
七
二
三
(珊
C
)
、
一
八
四
九
(
嬲
B
、
珊
C
)
金
匱
玉
函
要
略
*
一
八
一
九
(観
)
丶
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金
匱
玉
函
要
略
論
注
一
八
○
○
(
履
B
)
、
一
八
〇
四
(珊
C
)
金
匱
心
典
一
八
〇
三
(御
用
)
、
一
八
三
七
(購
6
下
)
金
匱
鉤
元
*
一
八
一
九
(観
)
金
匱
二
注
一
八
四
九
(
讎
C
)
金
櫃
薬
性
一
六
四
六
(御
文
)
金
匱
要
略
一
七
一
一
(9
の
7
)
、
一
七
一
九
(
嬲
A
)
、
一
七
六
三
(医
36
)
金
匱
要
略
心
曲
ハ
*
一
八
〇
七
(金
輯
)
金
匱
要
略
直
解
一
七
一
九
(鵬
B
)
金
匱
要
略
編
注
*
一
八
〇
七
(金
輯
)
金
匱
要
略
方
論
本
義
一
七
九
三
(
膃
D
)
金
匱
要
略
本
義
*
一
八
〇
七
(金
輯
)
金
匱
要
略
論
注
一
六
九
二
(御
文
)
金
匱
翼
一
八
四
〇
(
鰯
A
)
、
一
八
四
一
(魏
C
)
、
一
八
四
二
(
嫺
B
、
嫻
A
)
、
一
八
四
六
(澀
C
)
、
一
八
四
八
(
泌
A
)
、
一
八
四
九
(珊
A
)
錦
嚢
秘
録
一
七
〇
六
(御
文
)
、
一
七
〇
七
(御
文
)
、
一
七
一
二
(
10
の
37
、
10
の
50
、
10
の
71
)
、
一
七
=
二
(1
の
4
)
、
一
七
一
四
(1
の
26
)
、
一
七
一
九
(嬲
A
)
、
一
七
二
二
(壬
寅
)
、
一
七
二
四
(
14
の
74
、
14
の
89
)
、
一
七
二
五
(
膈
B
)
、
一
七
二
六
(那
D
、
16
の
28
)
、
一
七
三
三
(府
誌
)
、
一
七
四
二
(
35
の
7
)
、
一
七
五
〇
(跚
B
)
、
一
七
五
一
(
39
の
25
)
、
一
七
五
四
(粫
B
)
、
一
七
五
九
(盥
B
)
、
一
七
六
三
(医
36
)
、
一
八
四
六
(
嬲
C
)
、
一
八
五
〇
(鵬
A
)
〈
ク
〉
寓
意
草
*
一
六
八
八
(唐
目
)
、
一
八
三
九
(購
70
上
)
、
一
八
四
〇
(購
70
上
)
朧
仙
活
人
心
*
一
八
五
六
(雑
)
群
書
鈔
方
*
一
八
五
六
(雑
)
〈
ケ
〉
景
岳
全
集
一
八
四
五
(硼
B
)
景
岳
全
書
一
七
一
一
(硼
B
、
9
の
43
、
9
の
50
)
、
一
七
一
九
(
嬲
A
)
、
一
七
二
二
(壬
寅
)、
一
七
二
四
(14
の
89
)
、
一
七
二
五
(15
の
2
)
、
一
七
二
六
(
16
の
23
、
16
の
29
)
、
一
七
三
三
(府
誌
)
、
一
七
三
七
(
30
の
13
)
、
一
七
四
〇
(32
の
2
)
、
一
七
四
一
(
3
の
4
、
3
の
19
、
34
の
26
)
、
一
七
五
〇
(跚
B
)
、
一
七
五
四
(
謝
B
)
、
一
七
六
三
(医
35
)
、
一
八
〇
五
(
鵬
A
)
、
一
八
三
八
(購
59
上
)
、
一
八
四
一
(姻
C
)
、
一
八
四
二
(購
59
上
)
、
一
八
四
四
(妬
A
、
購
59
上
〉
、
一
八
五
八
(
齠
A
)
経
験
秘
方
*
一
八
一
九
(観
)
経
験
良
方
一
六
四
五
(御
文
)
、
一
八
四
一
(姻
C
)
恵
済
方
*
一
八
一
九
(観
)
恵
直
堂
経
験
方
*
一
八
一
九
(観
)
鶏
峰
普
済
方
一
八
三
六
(購
59
下
)
、
一
八
三
七
(購
59
下
)
、
一
八
三
九
(購
59
下
)
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計
補
易
簡
備
験
方
*
一
六
八
九
(炮
)
恵
民
正
方
一
六
五
一
(御
文
)
、
一
六
八
六
(御
文
)
外
科
啓
元
一
六
五
二
(御
文
)
、
一
七
三
五
(
蹣
C
)
外
科
纂
要
*
一
八
一
九
(観
)
外
科
集
験
方
一
六
八
六
(御
文
)
外
科
症
治
全
生
集
一
八
〇
三
(
跚
C
)
、
一
八
〇
四
(鵬
B
、
躙
C
)
〔重
鐫
〕
外
科
症
治
全
生
集
一
八
〇
四
(刪
A
)
外
科
枢
要
一
六
四
五
(御
文
)
外
科
精
義
*
一
八
一
九
(観
)
外
科
正
宗
一
六
四
四
(御
文
)
、
一
七
〇
八
(6
の
26
)
、
一
七
一
二
(
10
の
37
、
10
の
51
、
10
の
74
)
、
一
七
一
八
(跚
B
)
、
一
七
三
一
(
硼
D
)
、
一
七
三
五
(緇
B
)
、
一
七
六
三
(医
36
)
、
一
八
四
六
(皿
C
)
〔新
刻
〕
外
科
正
宗
一
七
一
二
(
伽
C
)
外
科
精
要
一
六
八
六
(御
文
)
外
科
全
書
一
六
四
二
(御
文
)
、
一
六
四
四
(御
文
)
外
科
全
生
集
一
八
四
六
(
皿
B
、
田
A
)
、
一
八
四
八
(
嬲
C
)
外
科
大
成
一
七
六
五
(
㎜
C
)
外
科
発
揮
*
一
八
一
九
(観
)
〔
新
刊
〕
外
科
微
義
一
七
二
六
(
襴
D
)
外
科
百
効
全
書
*
一
七
四
七
(庶
)
外
科
秘
録
一
八
三
七
(購
57
上
)
、
一
八
三
八
(購
57
上
)
、
一
八
三
九
(購
57
上
)
、
一
八
四
一
(
姻
A
)
、
一
八
四
二
(購
57
上
)
外
科
理
例
*
一
八
一
九
(観
)
外
台
秘
要
*
一
六
八
九
(炮
)
、
一
六
九
九
(
跚
D
、
1
の
69
)
、
一
七
〇
〇
(御
文
)
、
一
七
五
〇
(跚
B
)
、
一
七
五
一
(39
の
26
)
、
一
七
五
四
(
鰻
A
)
、
一
七
六
三
(医
3
)
、
一
八
三
六
(購
57
上
)
〔重
訂
〕
外
台
秘
要
方
一
八
〇
三
(
鵬
B
)
マ
マ
軒
岐
救
正
録
*
一
六
八
九
(炮
)
マ
マ
軒
岐
救
正
論
一
六
五
〇
(御
文
)
乾
坤
生
意
*
一
八
五
六
(雑
)
元
亨
療
牛
集
一
七
二
四
(14
の
51
)
、
一
七
六
三
(医
36
)
元
亨
療
馬
集
一
七
二
四
(
14
の
4
)
、
一
七
二
五
(
硼
C
、
15
の
2
)
、
一
七
六
三
(医
36
)
原
濃
式
*
一
六
八
八
(唐
目
)
原
病
集
一
六
四
三
(御
文
)
、
一
七
〇
六
(硼
A
、
5
の
59
)
、
一
七
六
三
(医
34
)
元
和
紀
用
経
*
一
八
五
六
(雑
)
〈
コ
V
五
医
本
草
一
六
九
四
(
物
A
、
1
の
42
)
喉
科
指
掌
一
八
〇
三
(珊
B
、
珊
A
)、
一
八
〇
四
(
珊
A
、
覦
B
、
弸
C
)
、
一
八
四
七
(跏
C
)
、
一
八
四
八
(
嬲
C
)
行
笈
験
方
一
六
八
八
(御
文
)
、
一
七
〇
七
(
跚
B
、
6
の
16
)
、
一
七
一
一
(
9
の
43
、
9
の
49
)
、
一
七
六
三
(医
34
)
広
嗣
五
種
一
八
三
八
(購
48
下
)
広
嗣
紀
要
一
六
五
二
(御
文
)
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広
嗣
全
書
一
六
五
五
(御
文
)
考
慈
備
覧
*
一
八
一
九
(観
)
マ
マ衡
生
方
一
七
〇
六
(御
文
)
絳
雪
園
古
方
選
注
*
一
八
五
六
(雑
)
公
選
良
方
*
一
八
一
九
(観
)
以
下
「黄
帝
内
経
」
類
内
経
一
七
一
四
(1
の
27
)
黄
帝
素
問
一
六
三
九
(御
文
)
マ
マ
内
納
素
問
(黄
帝
素
問
節
文
注
解
)
一
六
五
七
(御
文
)
内
経
素
問
*
一
六
八
八
(唐
目
)、
一
七
一
〇
(8
の
4
)、
一
七
一
(硼
B
、
9
の
41
)、
一
七
六
三
(医
35
)
王
冰
注
素
問
一
八
三
九
(購
46
下
)
黄
帝
内
経
素
問
霊
枢
注
証
発
微
一
七
一
一
(躅
A
、
9
の
6
)、
一
六
三
(医
35
)
馬
元
台
素
問
霊
枢
一
八
三
九
(購
38
上
)、
一
八
四
二
(購
38
上
)
内
経
注
証
発
微
一
七
一
九
(
膃
B
)
内
経
素
問
発
微
一
七
=
(
9
の
4
)
素
問
注
証
発
微
一
七
=
(
硼
D
)
素
問
馬
玄
台
注
*
一
六
八
九
(炮
)
素
問
王
馬
注
*
一
六
〇
四
(既
)
馬
玄
台
素
問
*
一
六
八
八
(唐
目
)
玄
台
素
問
一
七
三
五
(躅
C
)
霊
枢
馬
玄
台
注
*
一
六
八
九
(炮
)
七
内
経
集
注
一
七
〇
六
(
鰡
A
)
、
一
七
〇
七
(御
文
)
素
問
集
注
一
六
九
四
(硼
B
)
素
問
釈
義
*
一
八
五
六
(雑
)
素
問
直
解
一
七
〇
五
(硼
C
、
5
の
35
)
、
一
七
〇
六
(御
文
)
、
一
七
六
三
(医
3
)
、
一
八
三
八
(購
57
下
)
、
一
八
三
九
(購
57
下
)
内
経
類
纂
約
注
一
七
二
六
(
硼
B
)
素
問
霊
枢
類
纂
約
注
一
七
一
九
(
讎
D
)
素
問
霊
枢
類
纂
約
一
七
一
九
(
嬲
B
)
黄
帝
内
経
素
問
霊
枢
経
一
七
二
六
(筋
D
)
黄
帝
素
問
霊
枢
経
一
八
四
〇
(
齪
B
)
素
問
霊
枢
*
一
六
八
八
(唐
目
)
、
一
六
九
一
(御
文
)
、
一
七
一
二
(10
の
91
)
、
一
七
一
四
(撕
C
)
、
一
七
一
九
(嬲
A
)
、
一
七
三
三
(硼
C
)
、
一
八
三
九
(購
54
上
)
、
一
八
四
〇
(購
54
上
)
、
一
八
四
二
(嫻
B
)
、
一
八
四
七
(
鵬
A
)
、
一
八
五
〇
(鯤
B
)
霊
榔
経
一
六
四
二
(御
文
)
霊
枢
*
一
六
〇
四
(既
)
〔
明
板
〕
霊
枢
経
一
八
四
〇
(嫋
C
、
衂
B
、
購
52
下
)
内
経
知
要
一
六
四
九
(御
文
)
以
上
「
黄
帝
内
経
」
類
広
筆
記
*
=
ハ
八
九
(炮
)
、
一
七
二
六
(
晒
D
、
16
の
34
)
、
一
七
六
三
(医
37
)
〔先
醒
斎
〕
広
筆
記
*
一
八
五
六
(雑
)
国
医
宗
旨
一
六
五
三
(御
文
)
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古
今
医
鑑
一
七
〇
六
(御
文
)
古
今
医
訣
一
六
九
五
(鵬
D
)
古
今
医
説
一
六
四
四
(御
文
)
古
今
医
統
*
一
六
八
九
(炮
)
、
一
七
〇
六
(御
文
)、
一
七
三
三
(府
誌
)マ
マ
古
今
翳
鑑
一
七
一
〇
(窺
C
、
8
の
3
、
8
の
7
)
、
一
七
三
五
(
嬲
B
)
、
一
七
六
三
(医
34
)
古
今
名
医
彙
粋
一
八
〇
三
(
嬲
C
、
御
用
)
、
一
八
〇
五
(
跏
A
、
㍑
B
)
呉
氏
集
験
方
*
一
八
一
九
(観
)
呉
氏
食
物
本
草
*
一
七
四
七
(庶
)
呉
勉
学
活
人
書
一
八
四
四
(購
63
下
)
〈
サ
〉
済
陰
綱
目
一
六
四
一
(御
文
)
、
一
六
五
三
(御
文
)
、
一
六
九
四
(元
享
)
、
一
七
一
二
(
10
の
38
)
、
一
七
一
四
(
1
の
26
)
、
一
七
一
=
(刪
D
)
、
一
七
二
六
(16
の
30
)
、
一
七
三
三
(府
誌
)
、
一
七
三
五
(嬲
C
)
、
一
七
六
三
(医
36
)
、
一
八
〇
五
(嬲
B
)
、
一
八
四
二
(購
82
上
)
、
一
八
四
三
(
窟
D
、
硼
C
)
、
一
八
四
四
(購
82
上
)
済
急
仙
方
*
一
八
五
六
(雑
)
斎
氏
医
案
一
八
四
〇
(嫺
C
、
粥
C
、
購
6
下
)
済
世
経
験
全
方
*
一
七
五
一
(唐
下
62
B
)
済
世
経
験
良
方
*
一
八
一
九
(観
)
済
世
千
金
良
方
一
六
九
四
(跚
B
、
四
D
、
1
の
42
)、
一
七
六
三
(医
32
)
済
世
全
書
*
一
七
四
五
(彙
)
済
生
続
方
*
一
八
一
九
(観
)
〔厳
氏
〕
済
生
続
方
*
一
八
五
六
(雑
)
済
生
抜
萃
方
*
一
八
一
九
(観
)
済
生
方
*
一
七
四
五
(彙
)
〔厳
氏
〕
済
生
方
*
一
八
五
六
(雑
)
済
世
良
方
一
六
五
九
(御
文
)
採
薬
録
*
一
六
八
八
(唐
目
)
疹
脹
玉
衡
全
集
一
八
三
九
(購
76
下
)
莎
脹
玉
衡
書
*
一
八
一
九
(観
)
疹
脹
玉
衡
全
書
一
六
九
一
(御
文
)
莎
脹
全
集
一
八
四
二
(姻
A
)
雑
記
九
門
*
一
八
五
六
(雑
)
雑
症
痘
疹
薬
性
合
参
一
七
〇
五
(5
の
36
)、
一
七
六
三
(医
3
)
撮
要
図
*
一
八
五
六
(雑
)
莎
痘
集
解
一
八
三
七
(購
78
上
)、
一
八
三
八
(購
76
下
)
産
育
保
慶
方
*
一
八
一
九
(観
)
三
因
極
一
病
証
方
論
一
八
四
四
(購
6
上
)
三
因
方
一
六
五
九
(御
文
)
三
因
方
論
一
八
三
六
(購
6
上
)
三
家
医
案
一
八
三
七
(購
65
下
)
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産
鑑
一
六
四
四
(御
文
)
三
元
延
寿
一
六
五
二
(御
文
)
三
玄
延
寿
書
*
一
六
八
九
(炮
)
山
公
医
旨
一
六
八
七
(御
文
)、
一
七
二
一
("
C
)
三
半
張
真
人
万
応
方
*
一
八
五
六
(雑
)
三
消
論
*
一
八
五
六
(雑
)
産
宝
*
一
八
一
九
(観
)
産
宝
百
門
一
六
四
一
(御
文
)
三
法
六
門
*
一
八
一
九
(観
)
〈
シ
〉
韮
園
医
種
一
六
四
四
(御
文
)、
一
六
五
二
(御
文
)
施
円
端
効
方
*
一
八
一
九
(観
)
児
科
方
要
*
一
八
一
九
(観
)
識
病
捷
法
一
六
五
三
(御
文
)
慈
恵
方
一
六
五
五
(御
文
)
試
験
良
方
一
六
四
五
(御
文
)
試
効
方
論
*
一
八
五
六
(雑
)
子
午
流
注
針
経
一
六
八
八
(御
文
)
士
材
三
書
一
七
〇
三
(御
文
)
史
載
之
方
*
一
八
五
六
(雑
)
此
事
難
知
*
一
七
四
五
(彙
)
七
十
二
証
眼
科
一
六
四
五
(御
文
)
滋
徳
堂
試
験
良
方
*
一
八
一
九
(観
)
質
疑
録
一
七
三
一
(捌
C
)
時
方
歌
括
*
一
八
五
六
(雑
)
時
方
妙
用
*
一
八
五
六
(雑
)
儒
医
精
要
*
一
八
五
六
(雑
)
十
形
三
療
*
一
八
五
六
(雑
)
修
月
魯
般
経
後
録
*
一
八
一
九
(観
)
集
験
方
一
六
八
八
(御
文
)
集
験
良
方
一
七
二
五
(撚
B
、
15
の
3
、
15
の
8
)、
一
七
六
三
(医
37
)、
一
八
四
六
(皿
B
)
集
効
方
*
一
八
一
九
(観
)
十
三
科
古
方
選
注
一
八
三
六
(購
74
下
)、
一
八
三
七
(購
74
下
)、
一
八
四
二
(購
74
下
)
袖
珍
方
一
六
八
八
(御
文
)
〔周
府
〕
袖
珍
方
*
一
八
五
六
(雑
)
十
便
方
一
六
八
八
(御
文
)
十
便
良
方
*
一
八
一
九
(観
)
〔備
全
古
今
〕
十
便
良
方
*
一
八
五
六
(雑
)
十
薬
神
書
*
一
八
一
九
(観
)
朱
氏
集
験
方
*
一
八
一
九
(観
)
寿
親
養
老
書
一
六
五
三
(御
文
)
寿
親
養
老
新
書
*
一
八
一
九
(観
)
マ
マ
寿
城
神
方
一
六
五
二
(御
文
)
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寿
世
仙
丹
*
一
六
八
八
(唐
目
)
寿
世
保
元
一
六
三
九
(御
文
)
、
一
六
五
八
(御
文
)
、
一
七
二
五
(搦
B
)
、
一
八
三
九
(購
79
上
)
、
一
八
四
九
(嬲
A
)
種
痘
新
書
一
八
三
七
(購
76
上
)
儒
門
事
親
一
八
〇
三
(御
用
)
、
一
八
二
九
(
脳
C
)
、
一
八
四
四
(
姻
A
)
、
一
八
四
五
(
髑
A
)
寿
養
叢
書
一
七
六
三
(医
36
)
上
医
本
草
一
七
六
三
(医
38
)
傷
寒
意
珠
篇
一
八
五
一
(脳
A
、
脳
C
)
傷
寒
蘊
要
一
七
三
七
(㎜
A
)
傷
寒
解
惑
論
*
一
八
一
九
(雑
)
傷
寒
活
人
指
掌
一
八
四
一
(購
76
下
)
傷
寒
活
人
書
(傷
寒
弁
正
)
*
一
七
四
五
(彙
)
、
一
八
四
一
(購
76
下
)
傷
寒
兼
症
析
義
一
七
〇
二
(
3
の
54
)
、
一
七
三
六
(医
3
)
傷
寒
原
方
発
明
*
一
八
〇
一
(傷
輯
)
傷
寒
綱
目
*
一
八
〇
一
(傷
輯
)
傷
寒
後
条
弁
一
六
九
九
(窺
D
、
-
の
7
、
御
文
)
傷
寒
五
法
一
六
九
九
(窺
D
、
1
の
59
、
1
の
90
)
、
一
七
六
三
(医
32
)
傷
寒
瑣
言
*
一
六
八
八
(唐
目
)
傷
寒
撮
要
*
一
六
八
八
(唐
目
)
傷
寒
三
書
(劉
河
間
)
一
六
九
四
(元
享
)
、
一
八
四
九
(
刪
A
)
傷
寒
三
書
合
璧
一
七
〇
二
(
鵬
B
)
傷
寒
纉
緒
二
論
一
七
二
五
(鶴
A
)
傷
寒
三
注
*
一
八
〇
一
(傷
輯
)
、
一
八
三
七
(購
76
下
)
、
一
八
三
八
(購
76
下
)
、
一
八
三
九
(購
76
下
)
、
一
八
四
〇
(
鰯
C
、
姻
A
、
媼
B
、
購
76
下
)
、
一
八
四
一
(鰯
A
、
購
76
下
)
傷
寒
纉
論
一
七
〇
二
(3
の
54
)
、
一
七
六
三
(医
3
)
傷
寒
指
掌
一
六
五
八
(御
文
)
傷
寒
集
注
一
七
〇
五
(挧
C
、
5
の
35
)
、
一
七
〇
六
(御
文
)
、
一
七
六
三
(医
3
)
、
一
八
三
六
(購
7
上
)
〔
再
重
訂
〕
傷
寒
集
注
一
八
〇
三
(
価
B
)
傷
寒
述
微
一
六
八
八
(御
文
)
傷
寒
準
縄
*
一
八
〇
一
(傷
輯
)
傷
寒
条
弁
一
六
九
一
(御
文
)
、
一
七
一
〇
(
8
の
3
)
、
一
七
三
三
(府
誌
)
、
一
七
三
五
(
躅
C
)
、
一
八
四
〇
(購
76
下
)
傷
寒
証
治
明
条
*
一
八
五
六
(雑
)
マ
マ
傷
寒
諸
論
一
七
〇
二
(3
の
54
)
、
一
七
六
三
(医
3
)
傷
寒
図
歌
活
人
指
掌
一
八
〇
五
(
跚
B
)
傷
寒
図
顕
活
人
指
掌
一
八
〇
三
(跚
B
、
珊
C
)
、
一
八
〇
四
(覦
A
、
刪
B
)
傷
寒
正
宗
一
六
九
四
(跚
B
、
1
の
43
)
、
一
七
六
三
(医
32
)
、
一
七
九
八
(跏
D
)
傷
寒
舌
論
一
七
〇
三
(
3
の
5
)
、
一
七
六
三
(医
3
)
傷
寒
全
書
一
六
四
六
(御
文
)
、
一
七
一
一
(
剛
A
、
9
の
4
、
9
の
69
)
、
一
七
三
五
(
獅
C
)
、
一
七
六
三
(医
35
)
、
一
八
〇
五
(
嬲
B
)
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傷
寒
全
生
集
一
六
八
九
(御
文
)
、
一
七
二
六
(留
A
)
、
一
八
○
○
(刪
B
)
、
一
八
〇
一
(
漏
B
)
傷
寒
宗
印
*
一
八
〇
一
(傷
輯
)
傷
寒
闡
要
編
*
一
六
八
八
(唐
目
)
傷
寒
総
病
論
一
七
三
七
(
襴
A
)
傷
寒
溯
源
集
一
七
二
五
(
躙
A
)
傷
寒
大
成
一
六
九
八
(
挧
D
)
、
一
七
三
五
(蹣
C
)
、
一
七
三
九
(31
の
7
)
傷
寒
大
全
*
=
ハ
八
八
(唐
目
)
傷
寒
太
白
一
八
三
七
(購
76
下
)
傷
寒
中
和
活
旨
*
一
六
八
八
(唐
目
)
傷
寒
直
解
一
七
一
九
(嬲
A
、
刪
D
)
傷
寒
百
証
一
六
八
八
(御
文
)
マ
マ
傷
寒
百
門
一
六
八
八
(御
文
)
傷
寒
分
経
一
七
二
二
(窺
C
)
、
一
八
三
八
(購
76
下
)
傷
寒
繚
後
条
弁
一
八
○
○
(
嶽
B
)
傷
寒
弁
証
一
八
四
一
(
鰡
B
)
傷
寒
弁
注
*
一
八
〇
一
(傷
輯
)
傷
寒
補
注
弁
疑
*
一
六
八
九
(炮
)
傷
寒
補
天
石
一
八
三
六
(購
76
下
)
、
一
八
三
九
(購
76
下
)
、
一
八
四
四
(硼
A
、
膃
B
、
購
76
下
)
傷
寒
補
亡
論
一
八
三
七
(購
76
下
)
、
一
八
三
九
(購
76
下
)
、
一
八
四
八
(刪
A
)
傷
寒
保
命
集
類
要
*
一
八
一
九
(観
)
傷
寒
明
理
論
一
七
一
一
(
9
の
70
)
、
一
七
六
三
(医
35
)
傷
寒
来
蘇
集
一
八
三
九
(購
76
下
)
、
一
八
四
六
(鵬
B
)
、
一
八
四
七
(
田
C
)
、
一
八
四
九
(斑
B
、
嬲
C
)
傷
寒
六
書
一
六
八
八
(御
文
)
、
」
七
三
五
(
踊
C
)
、
一
七
四
一
(
襴
B
)
、
一
七
六
三
(医
37
)
、
一
八
○
○
(
履
B
)
、
一
八
〇
一
(
漏
B
)
、
一
八
〇
四
(弸
A
)
、
一
八
〇
五
(
剔
B
)
〔
陶
節
菴
〕
傷
寒
六
書
*
一
七
五
一
(唐
下
6
B
)
傷
寒
六
書
纂
要
*
一
六
八
九
(炮
)
傷
寒
立
法
考
詳
(合
傷
寒
三
説
弁
)
一
八
四
二
(購
79
上
)
傷
寒
論
一
六
八
八
(御
文
)
、
一
六
九
四
(元
享
)
、
一
七
一
一
(
9
の
4
、
9
の
69
)
、
一
七
二
六
(
16
の
29
)
、
一
七
三
五
(躅
C
、
嬲
C
)
、
一
七
四
三
(
35
の
1
)
、
一
七
五
九
(嬲
C
)
、
一
七
六
三
(医
35
)
〔
張
〕
傷
寒
論
一
八
三
九
(購
43
上
)
傷
寒
論
柯
注
一
七
八
四
(窃
B
)
〔注
釈
〕
傷
寒
論
義
大
全
一
八
〇
二
(
硴
B
)
傷
寒
論
後
条
弁
*
一
六
八
八
(唐
目
)
、
一
六
九
九
(
-
の
96
)
、
一
七
一
〇
(
8
の
15
)
、
一
七
二
六
(
18
の
40
)
、
一
七
六
三
(医
3
)
傷
寒
論
後
条
弁
直
解
一
七
一
〇
(
捌
A
)
、
一
七
六
三
(医
34
)
傷
寒
論
集
注
*
一
七
八
七
(傷
集
)
〔再
重
訂
〕
傷
寒
論
集
注
*
一
八
〇
一
(傷
輯
)
傷
寒
論
条
弁
一
六
五
三
(御
文
)
、
一
七
六
三
(医
37
)
傷
寒
論
成
無
己
注
*
一
六
八
九
(炮
)
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傷
寒
論
注
*
一
八
〇
一
(傷
輯
)
傷
寒
論
本
義
一
七
五
九
(
㎜
B
)
傷
寒
論
翼
*
一
八
五
六
(雑
)
傷
寒
論
類
方
*
一
八
一
九
(観
)
葉
氏
録
験
方
一
六
九
四
(御
文
)
証
治
彙
補
一
七
〇
五
(鵬
C
、
5
の
37
)
、
一
七
〇
六
(御
文
)
、
一
七
六
三
(医
34
)
、
一
八
四
二
(購
79
下
)
、
一
八
五
一
(
刪
A
)
証
治
準
縄
一
六
三
九
(御
文
)
、
一
六
四
三
(御
文
)
、
一
六
九
四
(元
享
)
、
一
七
一
二
(
10
の
14
、
10
の
75
)
、
一
七
一
三
(
1
の
ー
、
1
の
4
)
、
一
七
二
四
(
14
の
24
)
、
一
七
二
六
(襴
C
、
16
の
23
、
16
の
30
)
、
一
七
三
三
(府
誌
)
、
一
七
五
〇
(
跚
B
)
、
一
七
五
一
(
39
の
26
)
、
一
七
五
四
(
謝
A
)
、
一
八
四
二
(弸
A
、
購
79
下
)
証
治
針
経
一
八
四
九
(飄
B
)
、
一
八
五
〇
(
噺
A
)
証
治
大
還
一
七
〇
一
(鶴
A
、
2
の
51
)
、
一
七
〇
二
(御
文
)
、
一
七
一
九
(
嬲
A
)
、
一
七
二
二
(壬
寅
)
、
一
七
五
〇
(跚
B
)
、
一
七
五
一
(39
の
26
)
、
一
七
五
四
(謝
B
)
、
一
七
五
九
(
励
A
)
、
一
七
六
三
(医
3
)
証
治
百
問
*
一
八
五
六
(雑
)
証
治
要
訣
*
一
八
一
九
(観
)
証
治
要
訣
井
類
方
*
一
八
五
六
(雑
)
傷
暑
全
書
*
一
八
五
六
(雑
)
小
青
嚢
*
一
八
五
六
(雑
)
慈
幼
新
書
一
七
九
一
(窃
B
)
葉
天
士
医
案
一
八
三
七
(購
50
下
)、
一
八
三
九
(購
50
下
)
小
児
遺
方
一
六
五
三
(御
文
)
小
児
衛
生
総
微
論
*
一
八
一
九
(観
)
小
児
真
訣
一
八
五
二
(珊
B
、
刪
A
)
小
児
推
拿
一
八
四
八
(嬲
C
)
小
児
推
拿
広
意
(幼
科
秘
書
推
拿
広
意
)
一
八
三
九
(購
75
上
)、
一
八
四
〇
(購
75
上
)
小
児
全
套
*
一
七
五
一
(唐
下
70
B
)
小
児
直
訣
*
一
七
四
五
(彙
)
〔銭
氏
〕
小
児
直
訣
一
八
三
六
(購
81
下
)、
一
八
三
七
(購
81
下
)、
一
八
四
三
(購
81
下
)
小
児
痘
疹
論
一
六
五
五
(御
文
)
小
児
病
源
方
論
*
一
八
一
九
(観
)
〔袖
珍
〕
小
児
方
一
六
四
五
(御
文
)
〔銭
氏
〕
小
児
方
一
六
五
二
(御
文
)
小
児
方
訣
*
一
八
一
九
(観
)
小
児
幼
科
急
救
推
拿
一
六
四
三
(御
文
)
商
便
奇
方
*
一
八
一
九
(観
)
彰
明
附
子
記
*
一
七
四
七
(庶
)
〔重
修
政
和
経
史
〕
証
類
備
用
本
草
一
七
二
五
(㎝
D
、
15
の
7
)、
一
七
六
三
(医
39
)
〔経
史
〕
証
類
本
草
一
七
六
〇
(跚
A
)、
一
七
六
二
(㎜
B
)、
一
八
三
六
(購
58
下
)
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証
類
本
草
一
六
三
九
(御
文
)
、
一
七
二
五
(撚
A
、
15
の
3
)
尚
論
前
後
編
一
八
三
九
(購
70
上
)
、
一
八
四
〇
(購
70
上
)
尚
論
編
一
六
八
八
(御
文
)
〔傷
寒
〕
尚
論
篇
一
六
九
四
(元
享
)
女
科
経
綸
一
六
九
三
(
捌
D
)
、
一
六
九
四
(
軅
A
、
1
の
4
)
、
一
七
一
一
(
9
の
4
、
9
の
68
)
、
一
七
三
五
(錙
A
)
、
一
七
六
三
(医
32
)
女
科
撮
要
*
一
八
五
六
(雑
)
女
科
指
掌
一
七
四
九
(
襴
C
)
女
科
準
縄
一
七
一
〇
(
8
の
3
)
女
科
大
生
要
旨
一
七
二
二
(窺
C
)
女
科
百
病
問
答
補
遺
*
一
八
五
六
(雑
)
女
科
百
問
一
七
〇
六
(
鵬
D
、
5
の
60
)
、
一
七
六
三
(医
34
)
食
鑑
本
草
一
七
二
七
(
摺
B
、
20
の
36
)
、
一
七
六
三
(医
39
)
食
物
伝
信
初
稿
*
一
七
四
七
(庶
)
食
物
本
草
一
六
四
三
(御
文
)
、
一
七
一
〇
(
8
の
3
)
、
一
七
三
五
(跏
B
)
、
一
八
三
八
(購
79
上
)
、
一
八
五
〇
(勁
B
、
弸
C
)
食
物
本
草
医
旨
一
六
九
四
(元
享
)
食
物
本
草
会
纂
一
六
九
五
(御
文
)
、
一
七
九
八
(
跏
C
)
食
物
本
草
綱
目
*
一
六
八
八
(唐
目
)
、
一
六
九
四
(元
享
)
食
物
本
草
集
要
一
七
二
六
(躙
C
)
徐
氏
医
書
六
種
一
七
八
二
(㎜
C
)
徐
氏
針
灸
一
六
五
四
(御
文
)
徐
氏
針
灸
大
全
*
一
八
五
六
(雑
)
徐
氏
胎
産
方
*
一
八
一
九
(観
)
諸
症
弁
疑
一
六
五
三
(御
文
)
如
宜
方
*
一
八
五
六
(雑
)
助
道
方
*
一
八
一
九
(観
)
助
道
方
服
薬
須
知
*
一
八
五
六
(雑
)
諸
風
癘
瘍
全
書
*
一
八
五
六
(雑
)
諸
風
癘
瘍
全
書
指
掌
一
六
九
七
(御
文
)
マ
マ
徐
霊
胎
医
書
六
種
(崔
経
経
釈
、
神
農
本
草
経
百
種
録
、
医
貫
貶
、
蘭
台
軌
範
、
医
学
源
流
論
、
傷
寒
類
方
)
一
八
三
九
(購
76
上
)
、
一
八
四
四
(儺
C
)
士
林
余
業
医
学
全
書
*
一
八
五
六
(雑
)
心
医
集
一
六
五
〇
(御
文
)
、
一
七
二
五
(襴
A
)
心
印
紺
珠
一
六
〇
四
(御
文
)
心
印
紺
珠
経
一
七
六
三
(躙
D
)
疹
科
治
法
一
六
五
二
(御
文
)
針
灸
甲
乙
経
*
一
八
五
六
(雑
)
針
灸
資
生
経
*
一
八
一
九
(観
)
針
灸
捷
径
一
六
五
二
(御
文
)
、
一
七
八
三
(
窃
A
)
針
灸
節
要
聚
英
一
六
四
五
(御
文
)
針
灸
大
成
一
六
四
〇
(御
文
)
、
一
七
〇
六
(
鵬
D
、
5
の
58
)
、
一
七
一
二
(10
の
28
)
、
一
七
一
四
(
跏
B
、
1
の
27
)
、
一
七
二
四
(
14
の
24
)
、
一
七
六
三
(医
34
)
、
一
八
四
二
(購
78
下
)
、
一
八
四
三
(
珊
B
、
㎜
D
)
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〔重
刊
〕
針
灸
大
成
一
七
一
二
(㎝
B
)、
一
八
〇
三
(貅
C
)
針
経
指
南
一
六
八
八
(御
文
)
新
効
方
*
一
八
一
九
(観
)
神
巧
万
全
方
*
一
八
一
九
(観
)
神
効
名
方
*
一
八
一
九
(観
)
蓋
斎
医
要
一
六
六
〇
(御
文
)
仁
斎
直
指
一
六
八
八
(御
文
)
審
視
瑤
函
*
一
八
一
九
(観
)
診
宗
三
昧
一
七
〇
三
(3
の
5
)、
一
七
六
三
(医
3
)
仁
寿
堂
薬
鏡
*
一
六
八
九
(炮
)
仁
存
孫
氏
治
病
活
法
秘
方
*
一
八
一
九
(観
)
神
農
本
経
会
通
*
一
六
八
九
(炮
)
神
農
本
草
経
一
八
四
九
(膃
C
、
鵬
C
)
神
農
本
草
経
疏
一
七
二
五
(㎜
A
)、
一
七
二
七
(20
の
37
)、
一
七
六
三
(医
39
)、
一
八
三
九
(購
76
上
)
仁
文
書
院
験
方
一
六
五
二
(御
文
)
針
方
六
集
一
六
四
二
(御
文
)
神
霊
保
命
方
一
六
五
三
(御
文
)
〈
ス
〉
推
求
師
意
*
一
八
五
六
(雑
)
瑞
竹
堂
経
験
方
*
一
八
一
九
(観
)
〈
セ
〉
聖
恵
方
*
一
七
四
五
(彙
)
聖
済
総
録
一
六
九
三
(御
文
)
、
一
七
二
二
(壬
寅
)
、
一
七
二
三
(御
用
)
、
一
七
五
九
(嬲
C
、
剔
B
)
、
一
八
三
七
(購
82
上
)
、
一
八
三
九
(購
82
上
)
、
一
八
四
一
(
鰯
C
、
購
82
上
)
、
一
八
四
四
(媽
C
、
購
83
上
)
、
一
八
四
五
(硼
B
)
聖
済
総
録
纂
一
八
五
四
(
珊
A
)
聖
済
総
録
纂
要
*
一
六
八
九
(炮
)
、
一
六
九
八
(鵬
D
)
、
一
七
五
〇
(跚
B
)
、
一
七
五
四
(
謝
B
)
誠
書
一
七
一
〇
(惣
C
、
8
の
3
、
8
の
31
)
、
一
七
六
三
(医
35
)
世
医
得
効
方
*
一
八
五
六
(雑
)
成
方
切
用
一
八
三
七
(購
82
下
)
石
山
医
案
一
六
四
五
(御
文
)
石
室
秘
録
一
七
〇
〇
(
褞
D
)
、
一
七
一
九
(嬲
B
)
、
一
七
二
六
(16
の
29
)
、
一
七
五
〇
(跚
B
)
、
一
七
五
一
(
39
の
26
)
、
一
七
五
四
(
躅
A
)
、
一
七
五
九
(嬲
A
)
、
一
七
六
三
(医
38
)
、
一
八
三
七
(購
83
上
)
、
一
八
三
九
(購
83
上
)
赤
水
玄
珠
一
六
五
三
(御
文
)
、
一
七
〇
九
(捌
B
、
7
の
27
、
7
の
43
)
、
一
七
一
〇
(
8
の
3
、
8
の
30
)
、
一
七
二
二
(壬
寅
)
、
一
七
六
〇
(跚
B
)
、
一
七
六
三
(医
34
)
是
斎
百
一
選
方
*
一
八
一
九
(観
)
説
疫
*
一
八
一
九
(観
)
薛
氏
医
案
一
六
九
三
(御
文
)、
一
七
一
〇
(窟
C
、
8
の
2
、
8
の
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16
)
、
一
七
一
九
(嬲
B
)
、
一
七
二
二
(壬
寅
)
、
一
七
二
五
(
膈
B
)
、
一
七
三
五
(
嬲
C
)
、
一
七
六
三
(医
34
)
、
一
八
三
七
(購
83
上
)
、
一
八
三
九
(購
83
上
)
、
一
八
四
四
(
姻
C
)
、
一
八
四
五
(
嬲
A
)
、
一
八
四
九
(
躅
C
)
〔合
刻
〕
薛
氏
医
案
一
七
一
九
(
躙
C
)
薛
氏
医
宗
一
七
五
九
(
盥
C
)
薛
氏
十
六
種
一
七
=
二
(
1
の
4
)
、
一
七
一
四
(1
の
26
)
、
一
七
二
一
(窟
D
)
薛
氏
全
書
一
七
一
〇
(窟
C
、
8
の
31
)
、
一
七
六
三
(医
35
)
摂
生
衆
妙
方
一
七
〇
五
(
窟
B
)
、
一
七
六
三
(医
3
)
摂
生
衆
妙
方
*
一
八
一
九
(観
)
、
一
八
四
一
(妍
A
、
購
83
上
)
マ
マ
摂
生
命
妙
方
一
六
四
八
(御
文
)
雪
潭
居
医
約
*
一
八
五
六
(雑
)
折
本
医
馬
書
一
七
二
五
(15
の
2
)
薛
己
二
十
四
種
*
一
六
九
九
(酉
)
薛
立
斎
医
案
*
一
六
八
九
(炮
)
薛
立
斎
医
書
十
種
一
七
〇
六
(窟
B
、
5
の
41
)、
一
七
六
三
(医
34
)
薛
立
斎
十
六
種
医
書
一
七
二
六
(窺
B
)
世
伝
神
効
名
方
*
一
八
五
六
(雑
)
全
嬰
方
論
*
一
八
五
六
(雑
)
選
奇
方
後
集
*
一
八
五
六
(雑
)
千
金
簡
易
方
一
六
四
四
(御
文
)
千
金
月
令
*
一
八
一
九
(観
)
千
金
方
一
六
四
二
(御
文
)
、
一
六
四
四
(御
文
)
、
一
六
四
五
(御
文
)
、
一
七
一
一
(惣
C
、
9
の
4
、
9
の
65
)
、
一
七
一
九
(
嬲
B
)
、
一
七
三
九
(31
の
8
)
、
一
七
四
一
(
3
の
5
)
、
一
七
四
三
(
35
の
13
)
、
一
七
五
〇
(
跚
B
)
、
一
七
五
一
(39
の
26
)
、
一
七
六
三
(医
35
)
、
一
八
三
七
(購
82
下
)
、
一
八
三
九
(購
82
下
)
、
一
八
四
〇
(購
82
下
)
千
金
方
衍
義
一
八
三
七
(購
82
下
)
、
一
八
四
〇
(姐
B
)
、
一
八
四
五
(硼
B
)
、
一
八
四
六
(珈
B
)
、
一
八
四
八
(
躅
A
)
、
一
八
四
九
(闘
A
)
千
金
宝
要
一
七
二
五
(
隴
B
)
千
金
要
補
一
六
五
五
(御
文
)
〔
備
急
〕
千
金
要
方
一
七
一
九
(
窺
B
)
千
金
翼
方
一
六
九
三
(御
文
)
、
一
七
五
四
(鵬
C
)
、
一
八
三
七
(購
82
下
)
仙
製
本
草
一
六
五
一
(御
文
)
仙
伝
外
科
秘
方
=
ハ
五
五
(御
文
)
仙
伝
外
科
方
*
一
八
一
九
(観
)
仙
伝
済
陰
方
*
一
八
五
六
(雑
)
膳
夫
録
*
一
七
四
七
(庶
)
宣
明
論
*
一
七
四
五
(彙
)
洗
冤
集
証
一
八
三
九
(購
83
下
)
洗
冤
録
一
七
九
三
(襴
A
)
、
一
八
四
八
(
硼
C
)
洗
冤
録
集
証
彙
纂
一
八
○
○
(
謝
C
、
襴
C
)
全
幼
心
鑑
一
六
四
五
(御
文
)
、
一
六
九
三
(御
文
)
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V
草
花
書
(蘭
書
)
一
八
四
四
(㎝
B
)
瘡
科
通
玄
論
*
一
八
一
九
(観
)
蒼
生
司
命
*
一
八
五
六
(雑
)
草
木
書
(蘭
書
)
一
八
四
四
(㎝
B
)
瘡
瘍
経
験
全
書
一
七
二
六
(膃
D
)
瘡
瘍
全
書
一
六
四
二
(御
文
)
、
一
七
二
〇
(㎜
C
)
草
木
鳥
獣
考
一
六
五
一
(御
文
)
続
易
簡
方
*
一
八
一
九
(観
)
続
易
簡
方
後
集
*
一
八
一
九
(観
)
続
易
簡
方
脈
論
*
一
八
一
九
(雑
)
マ
マ
続
医
説
(医
説
全
編
)
一
六
五
二
(御
文
)
続
医
説
会
編
*
一
八
一
九
(観
)
溯
濃
集
一
七
五
〇
(跚
B
)
、
一
七
五
一
(硼
D
、
39
の
26
)
、
一
七
六
三
(医
38
)
〔
医
経
〕
溯
涸
集
*
一
八
五
六
(雑
)
祖
剤
*
一
八
五
六
(雑
)
蘇
沈
良
方
*
一
八
一
九
(観
)
村
家
急
救
良
方
*
一
六
八
八
(唐
目
)
尊
生
全
書
一
七
四
一
(
硼
D
)
、
一
七
四
三
(35
の
18
)
、
一
七
六
三
(医
37
)
〈
タ
〉
大
河
外
科
*
一
八
一
九
(観
)
大
雅
堂
弁
証
録
*
一
八
五
六
(雑
)
大
観
本
草
一
六
九
四
(元
享
)
、
一
七
二
六
(
飆
B
)
胎
産
至
宝
一
七
三
三
(晒
A
)
体
仁
彙
編
一
六
四
〇
(御
文
)
、
一
七
二
二
(壬
寅
)
大
素
脈
訣
一
六
八
三
(御
文
)
泰
定
養
生
主
論
*
一
八
一
九
(観
)
太
平
聖
恵
方
*
一
八
一
九
(観
)
痰
火
回
春
一
六
五
三
(御
文
)
痰
火
顳
門
*
一
八
五
六
(雑
)
痰
火
点
雪
*
一
八
一
九
(観
)
〔
朱
〕
丹
渓
医
書
一
八
四
一
(
輜
A
)
丹
渓
医
書
纂
要
*
一
八
五
六
(雑
)
丹
渓
纂
要
一
六
八
三
(御
文
)
丹
渓
治
法
心
要
*
一
八
五
六
(雑
)
丹
渓
朱
氏
脈
証
因
一
六
五
四
(御
文
)
丹
渓
心
法
一
六
八
三
(御
文
)
、
一
七
一
〇
(
8
の
3
)
、
一
七
一
一
(9
の
4
、
9
の
72
)
、
一
七
二
二
(
鵬
D
、
壬
寅
)
、
一
七
二
五
(15
の
2
)
、
一
七
三
三
(府
誌
)
、
一
七
六
三
(医
36
)
、
一
八
四
二
(
嫻
A
)
〔
朱
〕
丹
渓
心
法
一
八
四
二
(購
74
上
)
丹
渓
心
法
付
余
一
六
八
三
(御
文
)
、
一
七
一
〇
(
鰡
B
)
丹
渓
心
法
付
録
一
七
一
〇
(8
の
30
)
、
一
七
四
三
(
35
の
13
)
、
一
七
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六
三
(医
35
)
〔朱
〕
丹
渓
心
法
付
録
一
八
四
一
(購
74
上
)
丹
渓
心
法
類
集
*
一
八
一
九
(観
)
丹
渓
付
余
*
一
六
八
八
(唐
目
)
丹
渓
脈
因
証
治
*
一
八
五
六
(雑
)
澹
軒
方
*
一
八
一
九
(観
)
丹
台
玉
案
一
六
四
一
(御
文
)
丹
方
彙
編
一
七
二
六
(鯉
C
、
17
の
27
)、
一
七
六
三
(医
37
)
〔経
験
〕
丹
方
彙
経
一
七
七
九
(㎜
C
)
澹
寮
集
験
方
*
一
八
一
九
(観
)
〈チ
〉
治
家
須
知
一
六
五
五
(御
文
)
治
雑
証
験
方
研
悦
*
一
八
五
六
(雑
)
治
証
格
致
要
論
一
六
六
二
(御
文
)
治
病
百
法
*
一
八
五
六
(雑
)
治
法
彙
一
六
四
六
(御
文
)
治
法
雑
論
*
一
八
五
六
(雑
)
治
薬
方
一
七
一
二
(御
文
)
注
解
傷
寒
論
*
一
七
八
七
(傷
集
)
仲
景
傷
寒
全
書
*
一
七
五
一
(唐
下
6
A
)
仲
景
全
書
一
六
五
二
(御
文
)
肘
後
備
急
方
*
一
八
一
九
(観
)
肘
後
方
一
六
五
三
(御
文
)
、
一
七
一
二
(御
文
)
、
一
七
四
六
(㎝
B
、
36
の
4
)
、
一
七
六
三
(医
37
)
注
釈
傷
寒
論
義
大
全
一
八
〇
三
(御
用
)
中
蔵
経
*
一
八
一
九
(観
)
趙
氏
医
書
一
七
一
一
(9
の
71
)
張
氏
医
通
一
七
〇
二
(㎝
A
、
3
の
51
)
、
一
七
一
九
(嬲
A
)
、
一
七
二
二
(壬
寅
)
、
一
七
二
四
(14
の
90
)
、
一
七
二
五
(15
の
31
)
、
一
七
三
七
(30
の
1
、
30
の
13
)
、
一
七
三
九
(
31
の
6
、
31
の
9
)
、
一
七
四
〇
(32
の
3
)
、
一
七
四
一
(3
の
4
、
3
の
19
)
、
一
七
四
二
(
35
の
7
)
、
一
七
四
三
(35
の
10
、
35
の
13
)
、
一
七
五
四
(
謝
B
)
、
一
七
五
九
(嬲
B
、
嬲
B
)
、
一
七
六
三
(医
3
)
、
一
八
二
九
(刪
B
)
、
一
八
三
九
(購
43
上
)
長
生
訣
一
六
四
四
(御
文
)
直
指
方
*
一
八
一
九
(観
)
直
指
方
付
遺
*
一
八
一
九
(観
)
楮
氏
遺
書
*
一
八
五
六
(雑
)
治
療
書
(蘭
書
)
一
八
四
四
(㎝
C
)
陳
其
年
四
六
一
七
三
三
(㎝
A
)
、
一
七
六
三
(医
36
)
陳
蔡
痘
疹
方
一
六
五
二
(御
文
)
沈
氏
尊
生
書
一
八
〇
三
(御
用
)
陳
修
園
四
種
一
八
四
九
(嬲
C
、
飄
B
)
珍
珠
嚢
*
一
六
八
八
(唐
目
)
〔張
元
素
〕
珍
珠
嚢
*
一
六
八
九
(炮
)
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珍
珠
嚢
指
掌
補
遺
薬
牲
賦
一
七
二
五
(㎝
D
)
〈テ
〉
マ
マ
程
斉
医
抄
撮
要
一
六
四
五
(御
文
)
程
氏
易
簡
方
一
八
三
七
(購
65
A
)
、
一
八
四
四
(嫺
C
)
、
一
八
四
五
(
鰯
C
)
、
一
八
四
九
(躅
A
)
程
氏
医
轂
一
六
四
三
(御
文
)
、
一
七
六
三
(
m
C
)
程
氏
医
轂
全
書
*
一
七
五
一
(唐
下
64
B
)
程
氏
医
書
一
八
三
七
(購
65
上
)
マ
マ
程
子
痘
疹
莎
麻
秘
抄
集
一
六
五
一
(御
文
)
伝
家
秘
宝
脈
証
口
訣
*
一
八
五
六
(雑
)
伝
信
尤
易
方
*
一
八
一
九
(観
)
〈
ト
〉
東
医
宝
鑑
(朝
鮮
書
)
*
一
六
八
九
(炮
)
、
一
八
四
二
(
姻
A
、
購
40
下
)
湯
液
本
草
*
一
八
五
六
(雑
)
東
垣
試
効
方
*
一
八
一
九
(観
)
東
垣
十
書
一
六
八
五
(御
文
)
、
一
七
一
〇
(鰤
D
、
8
の
3
、
8
の
30
)
、
一
八
三
六
(購
41
上
)
、
一
八
四
二
(嫻
A
、
購
41
上
)
東
垣
十
二
種
*
一
七
五
一
(唐
下
70
A
)
痘
学
真
伝
一
八
二
九
(
刪
C
、
脚
A
)
痘
科
鍵
一
六
八
七
(御
文
)
、
一
八
三
七
(購
42
上
)
痘
科
精
言
一
八
四
二
(購
42
上
)
痘
科
切
要
一
六
九
四
(鱈
B
)、
一
六
九
六
(御
文
)
痘
科
宝
筏
一
八
三
七
(購
42
上
)
痘
科
類
編
一
八
四
九
(刪
B
、
闘
A
)
痘
科
類
編
釈
意
一
八
〇
三
(胼
B
、
胼
C
)
〔増
補
〕
痘
科
類
編
釈
意
一
八
〇
三
(㎝
B
)
痘
経
一
六
八
六
(御
文
)
痘
経
会
成
一
六
八
五
(御
文
)
痘
症
精
言
一
八
四
二
(姐
A
)
痘
症
百
問
歌
一
六
四
五
(御
文
)
痘
症
百
問
歌
集
一
六
四
五
(御
文
)
痘
症
要
訣
一
六
六
二
(御
文
)
痘
書
大
成
一
六
六
二
(御
文
)
痘
疹
一
覧
一
六
四
五
(御
文
)
痘
疹
格
致
要
論
一
六
九
三
(御
文
)、
一
七
一
七
(鰤
D
)
痘
疹
活
幼
心
法
一
六
四
五
(御
文
)
痘
疹
金
鏡
録
一
六
四
四
(御
文
)
、
一
八
四
七
(翩
C
、
嬲
C
)、
一
八
四
九
(嬲
A
)
痘
疹
玉
髄
一
六
四
五
(御
文
)
痘
疹
証
治
要
訣
一
六
四
九
(御
文
)
痘
疹
心
印
一
六
四
四
(御
文
)
痘
疹
心
法
一
七
三
九
(硼
C
)、
一
八
四
一
(鰯
B
、
購
42
上
)
痘
疹
心
法
心
要
*
一
六
八
八
(唐
目
)
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痘
疹
心
要
一
六
四
四
(御
文
)
痘
疹
粋
奇
一
六
五
三
(御
文
)
痘
疹
世
医
心
法
一
六
九
三
(御
文
)、
一
七
一
七
(鰤
D
)
痘
疹
全
集
一
七
〇
五
(5
の
36
)、
一
七
一
〇
(鰤
D
、
8
の
3
、
8
の
30
)、
一
七
六
三
(医
34
)
痘
疹
全
書
*
一
六
〇
四
(既
)、
一
六
五
五
(御
文
)、
一
六
八
五
(御
文
)
痘
疹
発
微
一
六
四
五
(御
文
)
痘
疹
秘
伝
一
七
三
三
(府
誌
)
痘
疹
秘
要
一
六
四
九
(御
文
)
痘
疹
理
弁
一
六
八
五
(御
文
)
銅
人
図
一
八
四
八
(讎
C
)
銅
人
形
図
一
八
四
八
(黝
A
)
銅
人
兪
穴
針
灸
図
経
一
六
五
四
(御
文
)
竇
太
師
全
書
一
七
二
六
(弸
B
、
17
の
35
)、
一
七
六
三
(医
37
)
東
坡
養
生
集
一
六
五
二
(御
文
)
得
効
方
一
六
八
五
(御
文
)
読
本
草
快
篇
一
七
〇
六
(鰤
C
)
〈ナ
〉
内
科
摘
要
*
一
七
四
五
(彙
)
内
科
百
効
全
書
一
六
四
六
(御
文
)
内
府
秘
伝
幼
科
一
六
四
一
(御
文
)
難
経
図
注
一
八
三
七
(購
47
下
)
難
経
正
義
一
七
一
〇
(鯤
A
、
8
の
3
、
8
の
31
)
、
一
七
六
三
(医
35
)
難
経
注
*
一
八
五
六
(雑
)
難
経
弁
真
一
六
五
五
(御
文
)
難
経
本
義
*
一
六
〇
四
(既
)
難
経
脈
訣
一
七
三
五
(躅
C
)
、
一
七
八
三
(
硼
C
)
〔
図
注
〕
難
経
脈
訣
*
一
六
八
八
(唐
目
)
、
一
七
一
一
(
襴
D
、
9
の
42
)
、
一
七
六
三
(医
35
)
〔
図
注
〕
難
経
脈
一
八
三
七
(購
47
下
)
南
北
経
験
医
方
大
全
*
一
八
五
六
(雑
)
〈
二
〉
日
用
本
草
*
一
六
八
九
(炮
)
日
食
方
物
一
六
八
八
(御
文
)
〈
ハ
〉
馬
経
一
六
七
一
(御
文
)、
一
六
七
九
(御
文
)
馬
経
大
全
*
一
六
八
八
(唐
目
)
博
愛
心
鑑
*
一
七
四
五
(彙
)
〈ヒ
〉
脾
胃
論
*
一
六
八
八
(唐
目
)
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備
急
良
方
一
六
五
五
(御
文
)
質
疑
録
*
一
八
五
六
(雑
)
秘
方
集
験
*
一
六
八
八
(唐
目
)
、
一
六
九
四
(
窺
B
、
御
文
)
、
一
七
二
六
(
17
の
26
)
、
一
七
六
三
(医
37
)
〔増
補
〕
秘
方
集
験
全
書
一
七
一
一
(
9
の
49
)
百
一
選
要
*
一
七
四
五
(彙
)
百
代
医
宗
一
六
七
九
(御
文
)
病
機
彙
論
一
七
二
二
(鰯
C
、
壬
寅
)
、
一
七
二
一二
(御
用
)
病
機
沙
篆
*
一
六
八
八
(唐
目
)
病
機
部
一
六
五
三
(御
文
)
病
機
要
旨
一
六
五
二
(御
文
)
病
源
候
論
*
一
六
八
八
(唐
目
)
、
一
八
三
九
(購
80
上
)
〔巣
氏
〕
病
源
候
論
一
八
三
七
(購
54
上
)
、
一
八
四
二
(購
54
上
)
〔巣
氏
〕
病
源
論
=
ハ
五
二
(御
文
)
、
一
八
四
三
(
鵬
B
、
脳
D
)
、
一
八
四
六
(弸
A
)
評
定
傷
寒
論
条
弁
一
七
二
〇
(
鰯
B
)
備
預
百
要
方
*
一
八
一
九
(観
)
瀕
湖
脈
学
*
一
八
五
六
(雑
)
〈
フ
〉
風
科
集
験
名
方
*
一
八
五
六
(雑
)
普
済
良
方
一
六
五
三
(御
文
)
〔彭
氏
〕
普
済
良
方
*
一
八
五
六
(雑
)
婦
人
大
全
良
方
*
一
八
一
九
(観
)
婦
人
良
方
*
一
六
八
八
(唐
目
)
、
一
七
〇
〇
(御
文
)
、
一
七
一
一
(
刪
D
、
9
の
4
、
9
の
67
)
、
一
七
六
三
(医
35
)
、
一
八
三
七
(購
60
下
)
扶
寿
精
方
一
六
六
〇
(御
文
)
普
渡
慈
航
*
一
八
五
六
(雑
)
部
分
本
草
妙
用
*
一
七
四
七
(庶
)
普
門
医
品
一
七
二
六
(窺
B
、
17
の
35
)
、
一
七
六
三
(医
37
)
〈
へ
〉
平
易
方
一
八
=
(翊
B
)
便
産
須
知
*
一
八
一
九
(観
)
弁
証
奇
聞
一
八
三
八
(購
40
上
)、
一
八
三
九
(購
40
上
)
弁
証
録
一
七
九
三
(鰤
B
)、
一
八
○
○
(嬲
B
)
平
治
薈
萃
注
*
一
八
五
六
(雑
)
弁
惑
論
*
一
七
四
五
(彙
)
〈ホ
〉
方
氏
家
蔵
集
要
方
*
一
八
五
六
(雑
)
炮
炙
大
全
*
一
六
八
九
(炮
)
暴
証
知
要
一
六
八
七
(御
文
)
方
便
書
一
六
九
六
(鯤
B
、
3
の
m
、
御
文
)、
一
七
六
三
(医
3
)
保
嬰
撮
要
一
六
四
六
(御
文
)
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保
嬰
全
書
一
六
三
九
(御
文
)
、
一
六
四
四
(御
文
)
,
保
産
機
要
*
一
六
八
八
(唐
目
)
保
赤
全
書
一
六
四
二
(御
文
)
、
一
六
九
六
(鯤
B
)
保
童
秘
要
*
一
八
一
九
(観
)
保
命
歌
括
=
ハ
四
九
(御
文
)
、
一
七
二
六
(鰡
A
、
18
の
16
)
、
一
七
六
三
(医
37
)
保
命
集
一
六
五
二
(御
文
)
保
幼
全
書
一
六
四
二
(御
文
)
本
事
方
*
一
七
四
五
(彙
)
、
一
七
四
九
(鯔
D
)
、
一
八
〇
三
(
珊
C
、
御
用
)
〔普
済
〕
本
事
方
*
一
八
五
六
(雑
)
本
事
方
続
集
*
一
八
一
九
(観
)
本
草
彙
言
一
六
九
九
(鯔
A
、
-
の
7
、
1
の
95
)
、
一
七
一
九
(
嬲
A
)
、
一
七
二
〇
(御
文
)
、
一
七
三
七
(30
の
12
)
、
一
七
四
一
(
3
の
4
、
3
の
5
)
、
一
七
五
〇
(
跚
B
)
、
一
七
五
一
(39
の
26
)
、
一
七
六
三
(医
38
)
、
一
八
三
七
(購
39
上
)
、
一
八
三
九
(購
39
上
)
、
一
八
四
三
(購
39
上
)
、
一
八
四
四
(
硼
C
)
本
草
彙
箋
*
一
六
八
九
(炮
)
、
一
六
九
二
(御
文
)
、
一
七
二
六
(備
B
)
本
草
医
方
合
編
一
七
三
一
(鰯
C
)
本
草
衍
義
一
七
二
七
(
鰤
C
、
20
の
40
)
、
一
七
六
三
(医
39
)
本
草
衍
義
補
遺
*
一
六
八
九
(炮
)
本
草
匯
*
一
六
八
八
(唐
目
)
、
一
七
一
〇
(晒
A
、
8
の
2
、
8
の
7
)
、
一
七
六
三
(医
38
)
、
一
八
三
七
(購
39
上
)
本
草
会
纂
一
七
一
九
(嬲
A
)
本
草
求
真
一
八
三
六
(購
39
上
)
、
一
八
三
七
(購
39
上
)
、
一
八
四
〇
(姐
A
、
姻
A
、
購
39
上
)
、
一
八
四
四
(
孀
A
、
購
39
上
)
、
一
八
四
五
(晒
C
)
本
草
経
疏
一
六
四
四
(御
文
)
、
一
七
一
一
(9
の
41
)
、
一
七
二
五
(鯔
B
)
、
一
七
三
五
(躅
B
)
、
一
七
四
〇
(
31
の
51
)
、
一
七
六
三
(医
38
)
、
一
八
三
八
(購
39
上
)
本
草
原
旨
一
七
二
七
(
鰤
C
)
、
一
八
○
○
(脳
C
、
粫
C
)
、
一
八
四
四
(㎝
B
)
本
草
原
始
*
一
六
八
○
(図
解
)
、
一
六
九
四
(元
享
)
〔
重
校
〕
本
草
原
始
*
一
七
四
七
(庶
)
〔
新
増
〕
本
草
原
始
*
一
六
八
九
(炮
)
本
草
権
度
*
一
八
一
九
(観
)
本
草
綱
目
*
一
六
〇
四
(既
)
、
一
六
四
四
(御
文
)
、
一
六
九
四
(元
享
)
、
一
六
九
九
(御
文
)
、
一
七
一
〇
(
晒
A
、
8
の
3
、
8
の
30
)
、
一
七
一
一
(9
の
29
)
、
一
七
一
二
(
10
の
28
、
10
の
50
、
10
の
69
)
、
一
七
=
二
(
1
の
4
)
、
一
七
一
九
(嬲
C
、
嬲
A
)
、
一
七
二
四
(
14
の
24
)
、
一
七
二
五
(跚
B
、
15
の
3
)
、
一
七
二
六
(16
の
27
、
16
の
28
、
16
の
30
)
、
一
七
三
五
(躅
C
)
、
一
七
四
一
(3
の
4
、
3
の
19
)
、
一
七
六
三
(医
38
)
、
一
八
〇
四
(
鵬
C
)
、
一
八
三
六
(購
39
上
)
、
一
八
四
二
(
嫻
A
、
購
39
上
)、
一
八
五
八
(
硼
A
)
、
一
八
五
九
(硼
C
)
〔
重
刊
〕
本
草
綱
目
一
八
〇
三
(珊
A
)
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〔
重
訂
〕
本
草
綱
目
一
七
〇
六
(
㎝
A
、
5
の
38
)
〔
新
板
〕
本
草
綱
目
一
六
四
三
(御
文
)
本
草
綱
目
纂
要
*
一
六
八
九
(炮
)
本
草
綱
目
類
纂
必
読
一
六
八
五
(御
文
)
、
一
七
二
二
(
壬
寅
)
本
草
五
部
書
*
一
七
五
一
(唐
下
62
A
)
本
草
詩
一
八
三
九
(購
39
上
)
本
草
従
新
一
七
九
八
(
鰯
A
)
、
一
八
〇
五
(跚
A
)
、
一
八
四
四
(購
38
下
)
本
草
集
要
*
=
ハ
八
八
(唐
目
)
、
一
七
二
七
(
鯔
C
、
20
の
3
)
、
一
七
六
三
(医
39
)
本
草
述
一
七
〇
五
(
鰤
A
、
5
の
37
)、
一
七
〇
六
(御
文
)
、
一
七
二
七
(
20
の
14
)、
一
七
六
三
(医
38
)
本
草
書
(蘭
書
)
一
八
四
四
(㎝
B
)
本
草
傷
寒
輯
要
一
八
三
六
(購
39
上
)
本
草
真
詮
*
一
七
四
七
(庶
)
本
草
新
編
一
七
〇
六
(鰤
A
、
5
の
61
)
、
一
七
〇
七
(御
文
)
、
一
七
六
三
(医
38
)
本
草
図
(蘭
書
)
一
八
四
三
(
硼
C
)
本
草
選
*
一
六
八
九
(炮
)
、
一
七
二
六
(
鰤
B
)
本
草
単
方
一
六
六
三
(御
文
)
、
一
六
九
二
(御
文
)
本
草
直
詮
*
一
六
八
八
(唐
目
)
本
草
定
衡
一
六
五
一
(御
文
)
本
草
湯
頭
一
八
三
八
(購
39
上
)
本
草
洞
詮
*
一
六
八
○
(図
解
)
本
草
発
揮
*
一
六
八
八
(唐
目
)
、
一
七
二
七
(鰤
C
、
20
の
35
)
、
一
七
六
三
(医
39
)
本
草
発
明
一
六
九
四
(元
享
)
本
草
発
明
切
要
一
六
九
五
(鯔
A
)
本
草
備
要
一
六
八
四
(御
文
)
、
一
六
九
五
(鰯
A
、
3
の
醜
)
、
一
七
一
二
(10
の
36
、
10
の
50
、
10
の
73
)
、
一
七
=
二
(1
の
4
)
、
一
七
一
四
(
1
の
26
)
、
一
七
一
九
(
嬲
A
)
、
一
七
二
六
(16
の
28
)
、
一
八
四
八
(珊
C
)
、
一
八
五
〇
(
珊
B
)
マ
マ
本
草
増
備
用
一
七
一
九
(嬲
A
)
〔増
定
〕
本
草
備
要
一
七
=
(
硼
D
、
9
の
4
、
9
の
71
)
、
一
七
二
五
(
膈
B
)
、
一
七
六
三
(医
38
)
〔増
補
〕
本
草
備
要
一
七
二
五
(
15
の
3
)
〔増
補
図
注
〕
本
草
備
用
一
七
五
八
(
硼
A
)
〔増
訂
〕
本
草
備
要
一
七
二
二
(壬
寅
)
本
草
付
方
一
八
四
九
(
刪
A
、
勁
A
)
本
草
逢
源
一
七
三
一
(鰤
C
)
、
一
七
六
三
(医
3
)
本
草
万
方
針
線
一
七
二
六
(18
の
23
)
、
一
七
二
七
(
鰤
C
)
、
一
七
六
三
(医
39
)
本
草
万
方
類
編
一
八
三
六
(購
39
上
)
、
一
八
三
八
(購
39
上
)
本
草
蒙
筌
*
一
六
〇
四
(既
)
、
一
七
二
七
(鯔
C
、
19
の
17
、
20
の
3
)
、
一
七
六
三
(医
39
)
、
一
八
四
二
(購
39
上
)
、
一
八
四
三
(硼
D
)
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本
草
蒙
詮
一
六
三
九
(御
文
)
本
草
蒙
筌
増
輯
*
一
六
八
九
(炮
)
本
草
約
言
*
一
六
八
九
(炮
)
本
草
薬
品
総
目
一
七
二
六
(鰯
B
)
本
草
類
纂
必
読
一
七
二
二
(鰤
B
)
本
草
類
方
一
七
四
〇
(
鰯
D
、
御
用
)
、
一
七
五
〇
(
躙
A
)
、
一
七
五
一
(39
の
26
)
、
一
八
三
七
(購
39
上
)
、
一
八
三
八
(購
39
上
)
、
一
八
三
九
(購
39
上
)
〈
マ
〉
万
痾
必
愈
一
六
五
三
(御
文
)
万
氏
家
抄
*
一
六
八
八
(唐
目
)
万
全
備
急
方
一
六
八
六
(御
文
)
万
病
回
春
一
六
六
二
(御
文
)、
一
七
=
(9
の
67
)
、
一
七
二
七
(
鰡
A
)
〔新
刊
〕
万
病
回
春
一
七
一
一
(
9
の
4
、
9
の
68
)
万
病
単
方
一
六
九
四
(
跚
A
、
鯤
A
、
1
の
41
)
、
一
七
一
一
(9
の
4
)
、
一
七
六
三
(医
32
)
万
病
必
愈
一
六
四
六
(御
文
)
万
方
類
編
一
八
三
八
(購
37
下
)
、
一
八
三
九
(購
37
下
)
万
密
斎
医
書
(万
密
斎
医
学
大
全
)
一
八
三
七
(購
37
下
)
、
一
八
三
八
(購
37
下
)
、
一
八
三
九
(購
37
下
)
、
一
八
四
九
(
鵬
C
)
〔増
証
〕
万
密
斎
書
一
七
二
六
(硼
B
)
万
密
斎
全
集
一
七
二
一
(
鯤
C
)
万
密
斎
全
書
一
七
二
一
(御
用
)
癘
瘍
機
一
六
五
三
(御
文
)
癘
瘍
…機
要
*
一
八
五
六
(雑
)
〈
ミ
V
密
斎
全
書
一
七
二
一
(㎜
C
)
脈
訣
一
六
八
四
(御
文
)
〔図
注
〕
脈
訣
一
六
二
六
(御
文
)
〔王
叔
和
〕
脈
訣
一
六
四
五
(御
文
)
脈
訣
精
要
一
六
八
四
(御
文
)
脈
訣
難
経
*
一
六
八
八
(唐
目
)
脈
訣
秘
活
*
一
六
八
八
(唐
目
)
脈
経
一
六
四
五
(御
文
)
、
一
六
九
八
(㎜
B
)
、
一
七
一
一
(
9
の
4
、
9
の
73
)
、
一
七
六
三
(医
36
)
〔
王
氏
〕
脈
経
一
六
五
三
(御
文
)
、
一
八
三
七
(購
47
下
)
脈
理
正
義
一
六
九
四
(
㎜
A
)
脈
理
精
義
一
六
八
八
(御
文
)
〈
メ
〉
名
医
彙
粋
一
八
〇
三
(御
用
)
、
一
八
三
六
(購
70
上
)
明
医
雑
著
一
六
四
五
(御
文
)
名
医
指
掌
一
七
一
一
(
9
の
4
)
、
一
七
六
三
(医
35
)
、
一
八
○
○
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(跚
B
)
明
医
指
掌
一
六
七
一
(御
文
)
、
一
七
五
六
(伽
A
)、
一
八
四
七
(嬲
A
)
〔訂
補
〕
明
医
指
掌
一
七
一
一
(㎜
B
)
明
医
諸
風
癘
瘍
全
書
指
掌
一
六
九
七
(㎜
C
)
名
医
選
要
一
六
四
三
(御
文
)
名
医
方
考
一
七
二
三
(四
D
)
名
医
類
案
一
六
四
五
(御
文
)、
一
八
三
六
(購
70
上
)、
一
八
四
二
(㎝
C
、
購
70
上
)、
一
八
四
四
(姻
C
、
購
70
上
)、
一
八
四
六
(珊
B
)
茗
山
公
医
旨
一
六
九
四
(元
享
)
明
堂
灸
経
一
六
七
一
(御
文
)
〔黄
帝
〕
明
堂
灸
経
*
一
六
八
八
(唐
目
)
明
目
仙
方
一
六
五
三
(御
文
)
明
目
直
指
一
六
七
一
(御
文
)
明
目
良
方
一
六
五
三
(御
文
)
明
論
医
方
一
六
七
一
(御
文
)
〈ヤ
〉
薬
鏡
一
六
五
三
(御
文
)
薬
性
解
一
六
五
二
(御
文
)、
一
七
二
五
(15
の
3
)
薬
性
会
元
一
六
四
六
(御
文
)
薬
性
奇
方
*
一
六
八
九
(炮
)
薬
性
纂
要
*
一
六
八
九
(炮
)、
一
六
九
五
(鰤
D
)
薬
性
大
全
一
六
九
九
(御
文
)
〔補
注
〕
薬
性
大
全
*
一
六
八
九
(炮
)
薬
性
単
方
*
一
六
八
八
(唐
目
)
薬
性
賦
*
一
六
八
八
(唐
目
)、
一
七
二
五
(15
の
3
)、
一
七
五
九
(跚
B
)
薬
性
賦
解
*
一
六
八
八
(唐
目
)、
一
六
九
四
(元
享
)
薬
性
賦
大
全
*
一
六
八
九
(炮
)
薬
性
要
略
*
一
六
八
九
(炮
)
薬
性
要
略
大
全
*
一
七
四
七
(庶
)
薬
種
異
名
一
六
九
九
(御
文
)
薬
地
炮
荘
一
六
九
五
(㎝
D
)
薬
圃
詩
一
七
八
二
(翊
A
)、
一
七
八
三
(硼
A
)
〈
ユ
〉
喩
嘉
言
三
書
一
七
〇
六
(
㎜
B
)
、
一
七
六
三
(医
34
)
喩
嘉
言
書
*
一
六
九
九
(酉
)
喩
氏
三
種
一
七
三
九
(
扨
B
)
喩
氏
三
書
一
八
三
九
(購
70
上
)
、
一
八
四
〇
(購
70
上
)
〈
ヨ
〉
瘍
医
大
全
一
七
九
五
(
硼
B
)
、
一
八
〇
四
(珊
A
)
、
一
八
三
六
(購
64
下
)
、
一
八
三
七
(購
50
下
、
購
64
下
)
、
一
八
三
八
(購
64
下
)
、
一
八
三
九
(購
50
下
)
、
一
八
四
〇
(鰯
B
、
購
50
下
)
、
一
八
四
一
(姐
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B
、
購
50
下
)
、
一
八
四
三
(購
50
下
)
、
一
八
四
四
(
妬
A
、
跚
A
、
購
50
下
)
、
一
八
四
五
(硼
C
)
、
一
八
四
六
(瓢
A
)
、
一
八
四
九
(
飄
C
)
幼
科
誠
書
一
七
六
〇
(鯉
B
)
幼
科
全
書
一
七
一
一
(
鰕
D
、
9
の
35
)
、
一
七
六
三
(医
35
)
瘍
科
選
粋
一
六
五
一
(御
文
)
、
一
七
九
六
(硼
B
)
瘍
科
選
択
(粋
)
一
八
三
七
(購
50
下
、
購
64
下
)
幼
科
大
成
一
七
五
九
(
盥
A
)
幼
科
秘
書
推
拿
広
意
一
八
三
八
(購
50
下
)
幼
科
百
効
一
六
四
三
(御
文
)
、
一
六
九
七
(鯉
D
)
幼
科
百
効
全
書
*
一
八
一
九
(観
)
幼
科
類
萃
一
六
四
五
(御
文
)
楊
氏
家
蔵
方
一
六
九
九
(御
文
)
養
生
月
覧
一
六
九
九
(御
文
)
養
生
四
要
*
一
八
一
九
(観
)
養
生
図
解
一
七
二
六
(餅
D
)
養
生
論
一
八
五
二
(硼
C
)
幼
々
集
成
一
七
五
九
(跚
C
、
覦
A
)
、
一
八
三
八
(購
50
下
)
、
一
八
四
八
(
脚
A
)
幼
々
新
詩
一
六
五
一
(御
文
)
幼
々
新
書
一
六
四
〇
(御
文
)
、
一
六
五
一
(御
文
)
、
一
七
四
七
(覦
A
)
、
一
七
五
九
(
嬲
A
)
養
老
新
書
*
一
七
四
七
(庶
)
〈ラ
V
雷
公
鱗
製
一
六
四
二
(御
文
)
雷
公
炮
製
一
六
六
三
(御
文
)
〔鐫
補
〕
雷
公
炮
製
薬
性
解
一
七
二
五
(騰
B
、
三
(医
37
)
雷
公
薬
性
賦
一
七
三
一
(硼
A
)
雷
公
薬
性
賦
解
一
七
三
一
(鵬
A
)、
一
八
一
〇
〔重
訂
〕
雷
公
薬
性
賦
解
一
八
〇
五
(跚
B
)
蘭
室
秘
蔵
*
一
七
四
五
(彙
)
15
の
5
)
、
一
七
六
(嫋
A
)
〈り
〉
六
科
準
縄
一
八
四
五
(蜥
B
)、
一
八
四
六
(颱
A
)
六
醴
斎
医
十
二
種
一
八
四
九
(嬲
C
)
六
醴
斎
医
書
一
八
三
六
(購
4
下
)、
一
八
三
九
(購
4
下
)
、
一
八
四
一
(購
4
下
)、
一
八
四
四
(婀
C
)、
一
八
四
六
(勁
B
、
鵬
B
)
理
傷
続
断
秘
方
*
一
八
五
六
(雑
)
劉
河
間
医
学
六
書
一
七
九
七
(膈
A
)、
一
八
〇
五
(蜘
C
)
劉
河
間
三
書
*
一
六
九
九
(酉
)
劉
河
間
傷
寒
三
書
一
八
〇
五
(跏
C
)
劉
河
間
傷
寒
六
書
*
一
七
五
一
(唐
下
6
B
)
劉
涓
子
鬼
遺
方
*
一
八
五
六
(雑
)
療
馬
集
一
六
五
五
(御
文
)
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明
彙
集
*
一
八
一
九
(観
)
蒹
竹
堂
集
験
方
*
一
八
五
六
(雑
)
臨
証
経
験
方
一
八
四
七
(
鵬
B
、
嬲
B
)
、
一
八
四
八
(
瓢
B
)
臨
証
指
南
医
案
一
七
七
七
(
脳
C
)
、
一
八
〇
五
(嬲
B
)
〈
ル
〉
類
経
一
六
四
二
(御
文
)
、
一
七
一
二
(10
の
37
、
10
の
50
、
10
の
67
)
、
一
七
一
四
(1
の
26
)
、
一
七
一
七
(
膈
B
)
、
一
七
一
八
(
躙
B
)
、
一
七
二
一
(御
文
)
〔
張
介
賓
〕
類
経
注
*
一
六
八
九
(炮
)
類
証
医
書
大
全
*
一
八
五
六
(雑
)
類
証
活
人
書
一
七
一
一
(
9
の
70
)
、
一
七
三
七
(
碼
C
)
、
一
七
六
三
(医
36
)
類
方
準
縄
一
八
四
七
(
跏
A
)
〈
レ
〉
嶺
南
衛
生
方
付
録
*
一
八
五
六
(雑
)
霊
蘭
初
・
二
集
*
一
六
九
九
(酉
)
〈
囗
〉
顱
顋
経
*
一
八
一
九
(観
)
〈
ワ
〉
和
剤
局
方
*
一
六
八
九
(炮
)
〔太
平
恵
民
〕
和
剤
局
方
*
一
八
一
九
(観
)
和
剤
局
方
指
南
総
論
*
一
八
五
六
(雑
)
和
剤
方
*
一
六
〇
四
(既
)
マ
マ
和
済
方
一
六
六
二
(御
文
)
謝
辞
"
本
目
録
の
作
成
に
あ
た
り
、
助
言
な
ら
び
に
史
料
の
教
示
を
い
た
だ
い
た
大
庭
脩
、
宗
田
一
、
安
田
健
の
諸
氏
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。
〔本
研
究
は
財
団
法
人
日
中
医
学
協
会
一
九
九
一
年
度
研
究
助
成
金
に
よ
っ
た
〕
文
献
と
注
(1
)
小
曽
戸
洋
・
関
信
之
・
栗
原
萬
理
子
「和
刻
本
漢
籍
医
書
出
版
総
合
年
表
」
『日
本
医
史
学
雑
誌
』
三
六
巻
四
号
、
一
九
九
〇
年
、
四
五
九
-
四
九
四
頁
。
(2
)
小
曽
戸
洋
「和
刻
本
漢
籍
医
書
総
合
年
表
-
書
名
索
引
」
『日
本
医
史
学
雑
誌
』
三
七
巻
三
号
、
一
九
九
一
年
、
四
〇
七
-
四
一
五
頁
。
(3
)
大
庭
脩
『江
戸
時
代
に
お
け
る
唐
船
持
渡
書
の
研
究
』
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
、
一
九
六
七
年
、
二
四
一
-
七
三
九
頁
。
(4
)
大
庭
脩
『関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
資
料
集
刊
七
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
舶
載
書
目
付
解
題
』
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
、
一
182
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九
七
二
年
。
(
5
)
大
庭
脩
「
内
閣
文
庫
の
購
来
書
籍
目
録
」
『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
一
号
、
一
九
六
八
年
、
三
三
-
八
四
頁
。
(
6
)
大
庭
脩
「
東
北
大
学
狩
野
文
庫
架
蔵
の
御
文
庫
目
録
」
『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
三
号
、
一
九
七
〇
年
、
九
-
九
〇
頁
。
(
7
)
同
趣
意
で
作
成
さ
れ
た
『商
舶
載
来
医
家
書
目
』
が
、
武
田
科
学
振
興
財
団
杏
雨
書
屋
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
当
書
は
藤
浪
剛
一
の
旧
蔵
書
で
、
用
紙
等
か
ら
み
て
明
治
以
降
の
写
本
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
向
井
富
の
編
輯
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
記
載
は
向
井
富
『商
舶
載
来
書
目
』
か
ら
医
書
の
み
の
抜
粋
な
の
で
、
そ
れ
以
上
の
史
料
性
は
な
い
。
(8
)
当
文
献
の
存
在
と
記
載
内
容
は
、
大
庭
脩
氏
の
教
示
を
得
た
。
(9
)
上
掲
文
献
(
3
)
、
一
一
八
-
二
〇
七
頁
。
(
10
)
林
春
斎
『
羅
山
先
生
年
譜
』
(『
羅
山
先
生
集
』
付
録
巻
一
所
収
)
、
一
六
六
一
年
、
二
七
葉
ウ
ラ
ー
二
八
葉
オ
モ
テ
。
(
1
)
下
津
元
知
『図
解
本
草
』
大
阪
漢
方
医
学
研
究
所
(影
印
一
六
八
五
年
刊
本
)
、
一
九
八
一
年
、
五
頁
。
(
12
)
大
庭
脩
「
元
禄
元
年
の
唐
本
目
録
」
『史
泉
』
三
五
・
三
六
合
併
号
、
一
九
六
七
年
、
一
五
一
-
一
六
七
頁
。
(
13
)
稲
生
若
水
『
炮
炙
全
書
』
中
医
古
籍
出
版
社
(
影
印
一
七
〇
二
年
刊
本
)
、
一
九
八
一
年
、
二
一
-
二
八
頁
。
(
14
)
上
掲
文
献
(3
)
、
一
〇
〇
頁
。
(
15
)
当
書
は
延
享
四
年
(
一
七
四
七
)
刊
本
に
よ
っ
た
。
そ
の
書
末
(丁
次
無
記
)
に
引
用
書
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
(16
)
安
田
健
ら
「
引
用
書
名
一
覧
表
」
『
庶
物
類
纂
第
十
一
巻
』
科
学
書
院
、
一
九
九
一
年
、
二
八
九
-
二
九
三
頁
。
(17
)
上
掲
文
献
(
3
)
に
後
付
さ
れ
る
「
索
引
篇
」
に
基
づ
い
た
。
(18
)
山
田
正
珍
『傷
寒
論
集
成
』
名
著
出
版
(影
印
一
七
九
二
年
刊
本
)
、
一
九
八
三
年
、
三
九
頁
。
(
19
)
多
紀
元
簡
『傷
寒
論
輯
義
』
名
著
出
版
(影
印
一
八
二
二
年
刊
本
)
、
一
九
八
○
年
、
三
三
頁
。
(
20
)
多
紀
元
簡
『金
匱
要
略
輯
義
』
名
著
出
版
(影
印
一
八
一
〇
年
刊
本
)
、
一
九
八
○
年
、
一
一
頁
。
(
21
)
多
紀
元
簡
『観
聚
方
要
補
』
名
著
出
版
(影
印
一
八
一
九
年
刊
本
)
、
一
九
八
○
年
、
五
ー
二
八
頁
。
(
2
)
多
紀
元
堅
『
雑
病
広
要
』
名
著
出
版
(影
印
一
八
六
六
年
刊
本
)
、
一
九
八
一
年
、
九
-
三
七
頁
。
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